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FOREWORD 
F<1culty_ l'ublicotion5 H76-!.!.. ii, the fl(t.;enth '"�Jnr con,pllation 
of the publications o( the F11culty of Western M•chlgon tl11ivcrsity 
and is dPsfgnP.d mainly to opprf.se lhe Feculo:;• of t:1" U1•lverslty 
of the breadth of writing :if their coJ.le�cues. The c�rlf.e,· onee 
iocluded, reopectivel.7, 1nateri..1ls tltot were published bPtwecn the 
•lat es J.J qted below: 
July 1, J.957 end .JUi.o� JO, 1961_ 
July t, 196l and .!11ne 10. 1963 
.July 1, 1963 and June 30, J%� 
July 1, 1965 ond J�ae JO, 1966 
July 1, 1%6 nnd JttnP. )0, 1967 
July 1, 1967 nnd Jnnl' JO, 19(,8 
Juty 1, 1968 and .June Jn, 1969 
July 1, 1%9 nnd June JO, 1970 
July J., l.970 and June 30, 1971 
July 1. 1971 1111d .June 30, l'l72 
•1uly J., 1!172 and June JO, ]'}7) 
July J., 1973 and June 30, J.9!4 
July L. 1974 :ind June JO, l'J75 
Ju.Ly 1, 1975 umt June 30, 1976 
/\� wlth previou� 11stiug:ci, the inform.1tton here lB nut a 
�rlterton for evaluatini the contributions of a11y f'ncu Lty n,eNber 
elth t "" the basis of nu�bers or merJt. 
The Col leg,: of Education scmi;ht to poll ev'!rv F1.1culty ae.11ber 
ro obtalu co1"plete and <1ccur11�e citations. /\� wlth prevloufl 
compi. l. lftl.onn, o,nissior,,1 and errors· are Jnevltnble. The wd.ter 
t:.,r.es full reopons Lbility for these :ind expresse,; ld s orologle�. 
lt is hoped th�t Faculty rubllcations 197<,_-]_7_ wil I 1•ro,;e to be 
ueeful. 
George G. ttallinscu 
Dhtinguished Pi:ofea .. or oC Edui:ntfon 
.. 
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BJbliogr:iphicd l,i!Jli.ngfl 
ln gener:il, tho publication� llutcd tn thi,i d<>cn,m,nt "Pt•c:ir ::llrh11-­
betici,ll7 by Department v:!.lhi1• e�d, Colle1�e. Where C••afllble, the 
entries for ei,ch C.,c•.ilty men,ber :trr. entcrt:<i cl,rouolo!\lcnlly. l1e­
vlations exist 1,here other ;oo<les of order i,ee,,ed """·'' npl)ropriate. 
A eumm�ry o[ the 11ubli.:nllon" indlcA,ed the Collc,wing: 
Nmr.bP.r of contr.ibutor:J 
Number of contributlo,m 
N11mber of articles and reviews 
NumbE'r of contrlbutlons to 
bulletins a1od nt0nogn,pha 
Number of Ulr.i,;i, tapei, and 
ca�sette.a 
Hul!lber of other contribution,: 
(Jnc.luding artworlt, l!IUAica l 
composJtio�n, poem� an<l tests) 
187 
539 
1,0 
322 
92 
tJ 
72 
lh faculty me1Abew J inted helov are eJitorc of jcmrn'1!s 
that have natl•�nal distributJ.ou. 
Chte[ f.ditor of a Journal publl!!hed outside Western Mld1ig:1n 
.!!!_t_!yerRil;I_ 
1- Ted P. Bank Il, !!'.:..!! �':!!ls, ,\medc;:i'! _!netl.tute for 
l'.Kplon1t!.,n 
2. Rich:1t,I llrewer, TI,e Jack-Pine Warbler. 
J. C"ry Charlran<!, J.,urnal of �raph _!h�o!:I_ 
1,. H. �yron Enrhart, Rel lglou11 Studlr,o R .. dew 
S. John t.. Feirer, _!!tdu9t.dal Education 
6. Weyland Gardner, Lc-ono■ics Soci'!t)'. ,.f Hlch!.&_an 
:iew�letter 
7. Rob .. rt E, H"ra,on, JUurnal c;f CnrbohyAalc,o-N:.,cleosJ.dea­
lluclc'.>tide'!_ 
8. Roth lleall lleinig, Childrr_!1_'._I!_ l'heatre Revj.ew 
9. Cceorg<e C, Mallinsoll, School. Sclr.nce and lktth<'m,,tks 
11.. J;,n,e" L. Ulmer, MIES ,Jou�n" l 
Other Cd:ltorfol llolltd !.'ositJons on a Journal published �l!!:,sit!i.'! 
Wei;tem �!._cf!!_s� University 
1. Ted r. !lank 11, Contributing 1'.:ditor and Hember, 
Ed I tori11l 8oArd, The F._xvlnri,r9 .Journal 
2. 'fed P. B1tnk II, Hembe-r, E<lltoriPl i\dvisory Board, 
H,rial� !f�•gadne, ,!_o�"l of W,ilderncss ExpeditJ.on 
J. llona.lli II, B,>11m.1, A11eocJ ate F.Jitor, Soc I.al Affairs, 
.!.."l�."-!ect 
5, II. Byrou t'.arhart, ,\ilviRor for Far Eastern Religions, 
�;neyclo_�dia J!dt::mnka 
6. Fa1.l C, Friday, Ad•,isory Board, International Journal 
0£ C<1m[>�rotJve alltl A£,elied Cd111inal Justice 
7. C. J. Clon"""rh, Advisory Editor, Slavic ond E:is.!_ 
Eu�q[!_an Tt.entre Joun:'.11 
8. Ell.7.;ibet.h Gledeman, /\sso,:late Ed.lt,,r, Classlcal Outlou� 
9. Lourel Grotzinger, Member of Review Co,nmltt"e, R<!f�
ond Subscription Books nevlewe 
10. Laurel Grotz1.nger, Kefetee, Journal of _!.ibrary l�lot"..!.Y. 
JI. Chr.lnt.ien R, Hirsch, Depart.mental Editor, .'.J.'he 
l-lr.thc"1ntk.s_ Teaclu,r 
12. Dtia� A. Iwata, A�sociate Editor, Education and .!_K_eal111en� 
!!.! Children 
13. Brinn A. Iw"t�., Board of l'.dHors, Journal of Applied_ 
Beha".._int A•mlysis 
14. trfon A. lw,.t;i, Editutlnl Con�ult:11\t, �eh�vior Jhcrapy 
15. lltt.in ,\. lwata, Edltoriul Consultant, llel:n,ior l'her;i£I_ 
.!.'� Experimental Psychiatry 
16. Brlan A. lweta, l'.:ditorieJ Conirn.ltant, Behavior. 
Modification 
J7. J\uherl P. JolmRtor,, Member, ;;;dltori.ol t:"ard, 
!l norit"._ 'JE_lsee 
1!1. C. L Eugene Ki,.., J::dltodal /\dvlsory, k•urnal of 
f� t.[fatE!!_ 
19. J,otds Klt·alJi, Ch�f.rman, f:dHoria.l Ad•:1sory lloard, 
lr.t!e� !� Q_._S-=-. Governr..i.'!at .!_'criodlcala 
20. D-ivld O. I.yon, Editorial IJoard, l'Rych_:z!!:'�!. �or:d_ 
2J. P,iui L. M.,ier, Edj_torial Advisory, Chr i _'!_tia!.!_ Heral,!' s 
Fnn,l�.y 8ookshc1{ 
n. George \!. llallln�on, Chairman, Pul,llcBLh•nH Bon�d, 
Amertcan Asbodo•!Pn of Workers for the illlnd, 
!llind.!!_<'2,1!_ Arw,a_h 
n. .Jac·•1ucl1ne V, nau foAon, ARnist>tllt EJ I tor, S.E_�C'O!. 
Science an� Hn.!:.hc:matics. 
21,. u�v i,1 I'.. Ee Ke�, ContrH·nting Editor, R.-f:en!11c:c 
Serv J cer. Re-..,•-�'« 
25. Jnu,cR c. l'r.!:en,en, nerutj• f'.ditor, Jo\�:_� .Q�f_ V,...iu•,�nry_ 
A.otion re�Earch 
26. John R. Ri?.zo, Cor!Sultlng C<IHcr., J.,u_:-.!!_a_� y..f Applied 
!'.!!}:sh:,lol!:t 
n. .John R. Rhzo, Consnltior, Ed Hor, S:..rJ:P,!!}zationAl 
B"h-wior 1rnd lluni..,n PP-rfonnance 
2l\. John R. Rizzo, Editorial !:evic·� lloar•I, J!_r(,_ �.!'.<i.e.� 
� !_1a!:.!f..<'ment Rei.·I C"!, 
29. F. W. Schaeberl.,, Contril,•1ting Editor an<! 
F.Ji tor1.nl �dvl.�ory r,mel, The lnlernal A'!.dtto.E_ 
JU. Jludo 1 f J. Sfobert, F.dltorhl Couvntttee, Conclliu111 -
lnt<'1.natic,n".l ·n,•,ologic&l Revte\ol, liol 1.r.nd 
Jl. Ernest t. Slech, Cm1s11Jting E.Jltor, '.!..I�.'.::. <;ent.ral 
State::1 Speech �ly�n1•l 
32. Cottrtney 3tromsta, Ccuuultirig Editor:, ��nal £!
_!':.luency Dl<l££der..::. 
JJ. n,miel L. Stnf(lel,eam, c,,ntribulfog f:.•l.:.l'•>r, .:!!:'.!!!,.!!!!l 
£!. !!!Jllier E,focat�or, 
JI,. ,,,.niel L. Stufflebeam, Contci:,utJng E.Utoi:, !::Y.'!.�•1_1':l-_� 
_gymr.ent 
J'.i. Daniel I .. Stuf:Clehr.am, Contrll,•rtlng t:dttor, Evalurtlion 
ood .!:!!£ Health Profossions 
I 
J(,. Jnhu J:. Yzenl,aa,:,i, Me.n�l•e.:, r:l!ito1·lnl lhJard, !!_!.ch� 
111st!'0'_ 
]7. J.awrcnc;! Z,i.ring, J\oarJ of dv I surrz, }:J.:.<.:. Thi_r�� Wor.lJ 
_!'E_:_li:::�v 
Ghl.e.t Cdl.tor of. ,l Journ:,1 publfohetl insl,le !1cstern !IJ.cltigr,11 
Univern:1.tv 
2. Kr•1111eth A. iJal,11:icrg. Nm,slettcr of the EnvJ,.;tcttnicntal 
S�c:t lo,1_1 Tn t crnational SLuGic-.-1 Auso,·iatio1, 
f>Lher EJJ.tnrinl. 'loard Por.!tj.ons on a .lourr1al p��llq!!_S.� J..nzi.dl_+ 
\ ·.1e::.tcan lU.· ... �..!_� Un.f.ve!·si ty 
l. .J,,lm c. Di.lwolth, Mc111�1cr, Edito.r:L·J1 Bo:.rJ, !'!E.'-:...�1.J� 
•Jf tl:e llc!rac1.Ltcan S0cicty 
2. C. l. F.u�ene Kint, General EdJ.tor, Gonteu1Jht�·�rv KClT.C'fln 
P,·ohle11is � 
3. C. t. Eugene Kjm, Gen�:-.'\l Editor, Korea Rcscnrd, ond 
P"l:,lications 
4. Rcl,ert A. i'nlmatier, E<li odal 11.,ar<l, $tu,li"'s J.t, 
!_!:.!t.l.l_r!vi'!! �ul::ure 
S. Larry ten 11nrm:-.el. AssocintP Edii.or, raudo;:.-J_: _th�
llurqrmitieA 
FACULTY PU�LJ.CATlONS 
1976-77 
Cvl.l,F;CE OF AFP!.IEO sru:,�ES 
Oistrl.bullve P.ducot Lon 
Coopcr.,�he Educ-tlion. Key Cvncept11 fn Vo,;r,tl•,nnl Education: 
A Monograph i:,n•1.,�. Central Michigan llosk V!'catiunal Gumt, 
Central M-f.ddgau University, Ho,mt Pleasant, t!lchlg:m, 
1971. l'p. 16. 
Jo,;k T. 1iumhe1 l_ 
Voc�tior.al Stu,ler,t Or_vrnizl¼tJ.ons. l<.ey Conccple f.n Vocatlon1:1l 
Educatlon: A Monograph Srriee. Central rttchlgvn U'.lsic 
Vocational Grant, Centtal Mlchlg'<n Untversl t}', Mc•ttnl: I' 1.<!!l,.ant, 
t-1:l•:hlgau, 197/. Pp. 9. 
lr.d,,strial IMucation 
"Convention R•eUections." MIES Journal, XXXVII (June 1917), 12. 
Cabin<etmoklng_ :,od HUJ.,..ork: R�vlse':!, Edit lo�. renr 111, 
lll locis: c:,nrJ.cg A. Bennett Co1111iany, J.,,c., .1977. l'p. 9117.. 
EJ':!•!ei,t Gui�: Revhe:! ldltion for Cobl>.tetm:,kiar. :m,l 
M.ll.t .. ork. Peoria, llJl,w J.A: Chnr.1.es A. ll!'<m,,u- Comr�u1, 
Inc., 1977. rv. 175. 
"llot.1 Do You Ms:,risurc Up?'' Industrial t:Ju::::>t!_o..!!_, LXV 
(:;c,pt·emhcr 1976), 2. 
"Te:ichiuB Readirtg 1.e Evervh•Jdy • R B,rnines�." t,,dust rlaJ 
EJucallon, LXV (OctPber 197&), 4. 
"Induatdal Art& in the Second:uy Sch-Jol H." 1nd!�!dol 
Educallon, LXV (Noveniber J976), 4. 
"What D'.l Industry and Business War,t From Voc:::tional E,lucatl.<'"?" 
lnd:.rntrinJ. Educntlc11. LltV (Deceaber 197!,), :,. 
ll 
"Met rlc6 lr: ,•oe:.:Lion:il Education.'' Indu�trial E,luc_�ion, LXV 
(JOL'tt&ry J9]i), 7. 
''A,n,.,rhc-r Loo!: et t!-t� lnt:traationnl Hm:hl•1cry Show.\• Indust1iul 
t.Juc_,'!_to•1. L;:V (Febru:iry 1'.177), 2. 
"Ihe i�:ad Newr: ::nnl the Good :!cws £or lndu�tt"i.al t'dncation." 
_!.!!_du .. trl"l_ r::,lucatlon, LXV (March l.977), t,. 
"llhnt Jq th,· 1-·,,t_ure fo� ln•fo�tt·icl f.r•.!!7" Jnrh.mttlol Education, 
LllV (Ar,rH 1.977), 8. 
"lmfostry ,1nJ ·tedmGlor,y lil A Hew Countrr." lml•JRtrial 
�_!!,C!lti'!!,_, t.X1 (/:cpt1!1ahcr B7f.), 26-/ •. 
''BenjauU.n F• .,nkliu :ind Am<'ricnt1 lntlu::1tr:t�1 F.rll'.cotion. ·1 
lndustrlnl. f.dtJcaticn. LXV {Oct·otie, 1\176), 7.n.-1. 
"Th<' rr.te CaMl and The Heu Wi11; llutlt It." .!,t_1Jua!_rlnJ. !::.•.h!�atfo_')_, 
LXV (t!cvca-,t•H 1976), 16-20. 
"The Ste.in,bont and lt6 Jnvent:ir,e)." ln,lhstrlal �ucat��• 
L1''V (De�embrr 1?76), 21,--5. 
"Oliver Wiiui"' lnJU8tr_!_aJ: Education, LXVI a'cbru.iry l9?7), 12-1\. 
"The l'iAterfab Ren•lution." lod.,ctrl.Al �1;1cation, lJCVI, 
(Februaty 1917), 20. 
'"'£ht, M'1�ter ot the 'Gr!,at Machines' •11 Jndustr_Jal f:ducatio•,, 
LXVt (Har-:!a 1977), ll0-1. 
11/\mei-:l.canization of Steel aakinp.. 11 t'lr.ch,micn1 EugMer, l 
(Jauu:iry J.97/), 41. 
Lep.ielation for Vorational Educati,,n. Kev Concerts in Vocatlo,ml 
t:ducatiu:,: A-Mo,nogr.1rh Se
0
cies. Central H{chlgon Basir 
Vocat1.onal EducoLton Gtant, Central Michigan Unlv.,r.n:Hy, 
Mount Pleasant, Hlchigan, l'J77. Pr. 14. 
11t:JH01·ioJ. 11 ��� JoL1rr.11l, XXXVI (Septe,aber 1976), 5. (with 
J. i'Jper) 
"tc!lt'oriol. •• �_!_f� Jour!:!i.'l• XXXVI (,'""""!7 1977), 2 • 
12 
"Edi tor id." HIES JouruaJ, XXXVI (Ha1:rh 1177), 8. 
"Edilurf.al." tlU:S .IO!,!!:_nol, r�'OCVII (June l977), J. 
Industrial Eaglneering 
"Reliahllity Analyeis of Rerarable TI1rece-Stote llcvice 
Horkov t!odele." l'he The£!! and Applications of ReUnblllty, 
Volume IL New York: Academic l'rees, .197:. Pp. l157-70, 
(wlth-B;Jbir SJnr,h) 
"A Conveyor System \.v".lth llomogeneoua nnd llc.tcrr,ge.neo11s Servers 
with DuBl Unput." International Journal of Pro<!uct.iou 
R.eseari:h, XV (Ja,,u.-ry 1917), JJ-85. (wilh E. f •• F.J Sayed 
and H. A. Eloyat) 
"Re.lla !;llity AnalyeJ.s of tlultletate De dee Networ►!!," 
Proceed�� I 976 Annu11l Rclfabj Ety and llaintniMbilit_y 
£y _mposiu_!!!. In"titute of Electrical and E.lectronlca Engineera, 
Nc•A York, New York .l00l7, 1976 Pp. 31-5. (wtth Balblr 
Singh) 
"l'he ,\n;,ly�Je of a fot.r-Etot'! SyAteftl." !_llcroelectronics 
and .!!_e!!al,ilit.y, !olume 15. Ell'ISford, New York: rerga""'u 
l'reen, 1976. Pp. 53-5. (with Balbir Singh) 
"Dl,r!'.1131ge." Pp. 183-8 in Labor Relatione �.E..':.�!.· 
Selcctr.d Arbitration Award 68 LA 18J, XCJV, The P.11reau 
o( N.1tional Affo.!re, Inc., Washington, D.C., H:trch 23, 1977. 
rr. 165-ne. 
Hech�nic3l Englncer.i.ng 
"Pe, t 8011 0rainl�g • • .. F.1,vltona,entally DP9tructive." The 
!.!_!_chlJI:''! Ripadan, (Apdl 1977), 8-9. 
Parer Sc Lenee ,rnd Engineering 
'"Sec,,,ubry t'lbere: A 5-:,n"e o[ Urgency." 
(Nove,nber 1?76), n-8. 
l'APPI, UX 
13 
"the R•!h:w.Lor uC iientoni�ea 1.n rJ.gn,ented Pa;,;,r Coa•in::;,:. •• TAf'PJ, 
l.lX (De< -,otbcr J 976), 76-IIJ. (•.,f.t'1 J. D. McKenzie) 
COI.LEGF. OF �R'fS Al•:L• SClt:l!CSS 
nthn,pulomr 
"Volunteer Hr-:,noen: /lltcuis"' in Ar.tton." Ch:,pter 1.5, r,,. 191,-205 
Ju l\rc, s, II. �nd Hcnt.igue, Sus:>n P. ieds.), The Anr.rica,, llf.m.,nslon: 
CuJ ti:rtol tl)'ths and Socinl Realit11!3. H•?w York: Alfred r,,o!hlting 
C01w;,�ny, lnc., 191�. Pp. xviU + 271. 
E.-Jt.-.a_ Fr.led! Lodflcr 
"I:i•s ')ale Karn, of North,crn Boir ,\hffl{ld." Bnllettn of ti,c Asia 
lnr.�itut.- of ''oh.lavi Unlv<>1si_!:y, IX (ln6), i9-J4� (will· R. T.u.,;fler) 
Re:!.nhold I,. Lo'.!ffler 
"Recent Econo11ic Chani;es in notr Ah1n�,:, Region"! Growth Withoul 
Develop11l'nt." Inmtan St.ud:1,:,a_, JX (Autumn 1976), 266-28,. 
"'file Qale Karre of 1l .. rthcn1 ll.:,i,: llhr.,od." Bulletin c,f the Aais 
Institute of fnlllavi Ur,lvu!.!:!l, IX (19i5), 19-36. (with Erlk" 
Fde:ll. l..oef£Jer) 
Biology 
"An Invento�y of the /unrt:ibi.anP, Rertile,i 1 
G:,me Anh,,.ls." Envirr,mnental AslfP.Y:Jn,•ant -
l'nw row PJ.ver.11,istn, �!!� l· .�pti.1 1976. 
lU 11<1ps. 
Non-Ganie Jli.rd!J a:,,J Hon­
K11 la1Jazoo- Black-Mac �t'l;,3-
Pp. vi ll +h-1)
1+--
"L:!.fe l!t.,tory f',sr.tor:., Af[Pcting the l11tdm1Jc Rote of Nstur"l 
lncreagc ,,f 81.r<lto ,..( the llechlu·�•tt• Fon•at Rio11e." The l'ilscn 
tiu1lct!n, L.'O{XiX (June 1977), �l)· 3'-. (vlth Lynda Swander) __ _ 
14 
"1:ew Lost an<I DJ.strib11tfon l'.econle for Plocl<:oll!rla 
reduct:i llcyer l\lbO." f.£..\l_tttnl !!L l'r.ro!lit��P,y, l�Xll 
(.'1�1976), (109. 
Clarence Goodnight 
"The GRE AJvaoced Diolor,y Examlnatfon." _BloScie!��e_, JU<Vl 
(Octobct 1976), 620--J. 
"Obsrrvations on the Sy!!tcro,:tir", [leve.t,,p,.�11t, and Habits 
of E.!]linul.us ctavotlbJsll" (OplUonP.�: Co�m.,lidnc)." 
Trnnsact!.ons or the A1Rec1can Hl<:1:,,sr.01!!! S<!clctv XC (llcr.cmbet 
1976), 634-61,:- (,-;Ith lkrie L. Goodn!.ghtl _____ .., 
•· fhe effect '1[ St rearw 'fl!rbuleuce on the llh:in<lancc of 
'fvhHlcida." Pp. 12 in Cenfield, Frn<!st f. and W0b8tet, 
Jackson R. (eds.), Titles and Abotr'.lcts. TwentJ· filth 
Annu.-:,1 Meeting, NorthAmericnoe;;,o,.;I.;�icaJ Sc,c.lety, 
Apr 11 6-8, 1977. Roanoke, Virg.tnla, l'J77. P. 37. 
lluske!\£!!., �an Industrinl-Hunidi,al W:istcwatcr SL ••r�e 
�goona: BiotA !!_n_i Environr.ieut. £cnlogl.:'1 l :le,,cuch Ser le". 
EPA- 600/3-77-039. Environmental ReGei!�ch l,.-,bcrnlory, \J.S. 
F.nvironmenta t Protect1 on Agcuc:y, Corv<1llie, Ore1Jon. 
April 1977. Pp. vii I + 78. h'1th W. II.. Frykberg aml 
Peter G. Heier> 
r.,veot�ty of Rare, Enda�ed, Sc,.rc:e, end Other IIP.rbnceou" 
!1-�- �hrubby P lllnt Speci':!_- Kalo-zoo-lll::i..:k-Hacatn.,a•·PMI 
Paw River Bnel!I. Technlcal Pepcl' tlo. n, 11nited Stotes 
IJ-?partntent of A3riculture. !'nll. Conecrvntlon S.-.rvkt', L,rndng, 
HlchJgan, Octol,er 1176. Fp. iv+ 2-\. 
"Sclerla tetl ·o1nrin, Nev to the �li<:hir,"" t'lor;,." 
!!!!'�an _!!!_).!_nnlot, X.Vt (>larch 1977), 63-.5. (.,!th G:iry J. 
Pierce) 
"A Praid.e Grove in Southweotern Ml.chi gac,." tlichlie.n B:,t:mist, 
XVl (Hay 1977), 147-56. (vlth Hlchncl neckl!notclni 
"F.l{tecn YeAt8 o( C!umge in a Southwesten. Hlrhig:,n Hat·d1oJooJ 
For."ot. '' �ic!!.!,8!_!! Doto';!!_!,_!:_, XVI (Oclnber 1?77), 201-11. 
(wt th !'eler E. 7.ager) 
Laboutor,i Hanunl for Animal Blol!'&t· Col111nl,u,-,: r.oJ.legJnte 
Publi&Mng, Inc., 1977. Pp. vl + 166. 
•
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W!lliara C, Vn11Deveute.r 
''Oevclopm'lnt •J! " ColJ o,i,e Course Ilaaed on Scil!nC.P-in-the-Nevs," 
!'d"� �Jucatio�, LXI {�lo. 3, l�l,), 287-94, 
(!(.,,•'Lew) Gr JS&, t,, !I., 1'lic A�ulturol ;1,y�1·em3 o{_ Lhe \lorld: 
."-!_, _l:volotlonnr. Arvrca<;:�l- C:amhridg� Gcogrnpidcal StudiPS, 5, 
.!.974. l'p. 44!i--5�9 in �- rkultural History, L (July 1976), 
525-6. 
(Rc\lew) 'Win, GeorP,c t'. nrtd llytlc, George E., Corn A.:101_!11 tlu, 
!.!'�!� oC lhe !!P.P!t Mle10ouri. Lirtcoln, Nebraska: the 
University Prnos, 1911, reprint 1976. Pp. 49t-637 Jn 
.�! lculturnl !!_i2tocy, L! (July 1.977), 616- 7.
l!Jo,..,dic11l Sdcnccc 
''Pd yt,1 ,,..,i,HtP1 IHJ•hcnyl t!oo Tcr�to;;,,nic, c-Mi �o,;1� :;y,.e.rglst 
in R,1t." �h•�-�tkn R,•searcl,, XJU:'/lll (Octob�r 1976). 388. 
(-,.!.t.l: r.. r. \ler t�) 
•·�"'"""''!.ian !loet- and Fluid-miadii,tc� Mut:11gc"ic-' l:; /1;,s,-.y� of 
Cartan "'"' /:trepto�otocirt in ,;"1.,.�nell·• Typlol!llutltnn •· Mutat.1.on 
Researcl>, XLVIT{ (Janu9-ry 197D,J.-14°-:
- (,..•1th S. llcr•fo@, 
s:-...--Wa�le, r.. Mt1thloni, G. F. ,,�rt.: ,;n<l U. ti. Zht!!iet:) 
"1:J:i,:-,.,0.,tne 6-Sv4 Sultateso IJeLlciency: 4. New Hucn
�nlyaocharl­
,l,,a1�." CLhir:al Rt.!oenrch, ltXV (,\pri i 1977), 4711\, lwith 
n. 1·. Dif'er, ei:tc, C�T. Caekcy and II. O!feI"rente) 
"Scn:,it-lvc l!t•thods for �hP Del·e,;•ination ot Ester Sulfnte 
in llfologicnl Syste'""•" llkr:he11lcal Hedtdne, XVI! ('.977), 
IIC-!!t,. (wlth H. iJit"crr.cn"iej" ____ _ 
Inlnn� t..ike il'.tte-r -9'..:alHy: t,n Asa;,i,ssaent llslng 8,;tdlite 
J.IM�!:J'.· 'Iechnlo,l Rerort, Soo.1threntt111 ttidli11n11 PlnnnJ.ng 
r.o:m-:11, :tnlnmar.<>o, i-l!<"hlgan, l971, l'V, Hi + 153. 
"l,Uil Act1vlty In Coho Sul,.,,n from Oregon and Lake Michigan." 
Tr:iuRactionl!I oi ll•e A.oterican Fl.sherfoo Society, It (J:.111e 1977) 
:;t,9--52. (with R. I.Jrongowskl :,nd �;. 8:,uck) 
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81.ock /lmedcRna Studles 
!} Plctorfol !!_!story of �ad.a i'! SouthweRtern Hich!cll!!.!!., 
18•0-1929. Slid�-tnpe production, Social Studies Area £or 
Hl�.le Schools. Publlshed hy lll,.ck .Ao,erlc""" Studica 
Department and Division of Jnntrnctional Comr-,unic.,tion. 
IJ"r-tern Hichlll"" tlnlvereity, Kolan.azoo, Hlchlg:,n, December, 
1976. 
"Kentucky Kldnappei:e f'ur,lUves, and AbolitionbtB in 
,lntcbel lu'" Coss r:ount.y, HicltJ gan." Thl!_ Hichiaan HistorY._ 
-�zine, LX (�inter 1976), 339-58. 
!)_ Pfctorbl HJ at£!;,'.� _!!lack_!_.!-.!!. Southwe9tt;_r_'! Michigan, 
18 110-1929. 1J n,{nutr. �aaette tap.- for audio-visual Edur.ational 
KJt-ref-,rrcd to unJer CiJ,• al\d fil,.strip�. Produced by 
WcRteru Hlchigon University Olvl91on of lnstrnctf.on�l 
r:01111nunicntiun, December 1976. 
Cheutl:,try 
"The Kinetics ,md ll<'ch,mie• of Aciclic :,nd ,\lkollni, llydroly�b 
of Hindered N-methylatylhy<lr,,xa;-oie AcJds." Th<: J,mrn3l of 
_Qrganic Chen1.I_.1!!.}:, Xl,l (Octc,ber 1976), 3297-9:- .{,d.th 
-
I. E. Ward) 
(Review) Au.Lt, Frederick K. and L!!wrPnce, Richard M,, 
Che•1ls�y: !! Conceptu,,1 Introduction. Clcn•:lew, Jlllno1s: 
Scutt, foreemon and Company, 1976. Fp. "+ 262 in 
Journal of Ch<'!lica! _E<!ucation, LIV (H3y 1977), A270. 
"The Efllcocy of 4-Amino--6-Trlch!uroelhenyl-1, J-llenzenP.dieul­
l'h<'nmnlde Against Uver fluke Jn Slirer and C,ittl �." �=-.!!J.!!..h. 
Veterin'!£1._ -!'-'Urnnl., CUXl lT (February 19 7 !) , 2l.1-4. (wJ th 
ll.1\. ()stll.nd: W.C. C:allof'beJ 1: R.F. Rlelo·.: P. llaJlis; S. Cifelli; 
R.K l1:1rlm11n; 11.K. Lr.n�: R.W. Butler; II. Hrc,dk; R.J. !lor!iis; 
P. F,skeb; A. !fotz1•k; r.s. \.lokemunaki; L.f.. Ol.<en; 
C. Schw�rts.l<opf; A. Grodski; B.O. Linn; A. L11oi; tl,T, 11t1; 
C.H. Sl•u11k; L.!I. Peter�on; J.n. Hilkov3ki; fl.R. ltotf n11d 
r. Kulsn) 
17 
"!,-�,n.Lno-6-(trichlorocthcnvl)-1, J-br1,2env<lJ sulf c>n;:imidc. a lkv Fotent t'a11d0Hcido,." Jour,tal ;;[ Kedlc:l.nal C!iell!I.R•ry. XX (Jmm 1977), J'J.l:,-7" {v.ilh llel,,11t Hn,dk; RkhnnJ J. ll"Ll,ts; rJlillp tskol"; Alt'..>.ander Katrul:; P,:onk S. \i3k,:,.,.,11�h.•; l,eonard E. 0lc11; Gcuqw Schwarl=kopf, Jr.; At<:>: GrcdskJ; Bruce o. Llnn; AJno l,,rnl; Hu T. \/11; CJ1ffor.J II. Sh1.:nk; Lo"h II. PP.tetson; John IJ. KJ.l'ccw�•c1; IJale R. llo£f; l'eter Kutoo; D�n /\. GAtlind; \./tll; a,., C. Cnnq,t,cl.l r.nd Ru1tsell F. RiPk) 
"lr.frared S;,eci:r:, o[ tlatrJK•·isolat.Pd S;,ccies; ReAction i'rodnctR u[ HgF ... tth Group-I and Croup-II n,,urides." Joutna.l c>f the CheoaJch 1,:,dcty: Fnroday Transaclioa9 I!_. J.Xllll (t«-:Vclilb,,-r--19,6), l99l-2tJtl l. (uitlt R, JI. """!I" or.d J. L. tltlrp,roue) 
F.othnl11y ,..,J Entrol'y o( SubUm�tion o{ Tetrephen,1 l'hnibnnc. The Bnnd 1)1:,-.ociollon E1,-.,rgy c,f l'b-<:." .l,Jurnal of ChPalcal J'hr,r""?.!!l.!'-llllllc", iJ'. (llay l97i). 1,2J-42Q. (wHh T. 1. i•:uniann) 
MJ.c!i;,el E. KcCarv .i Jl,; 
"P:n:tfal Put·illc.,t.ion '""' Cl-oracrert••tJ.r." of " 8aLtcrl.a.1 Enzy�e C-3tttlyz tor. J?"rl•1cti1!e (;l<?a.vA;:\... of A!!th1·.:-.cyc- l Lnc Glycoslrl<'!I. '' Blochr:�.kr.l 1111d Bi�l'}'�ic,il 11.,gr:irch Co1111tnnl�ations, 1-'L'<IV (Febru,uy 197 l) 1 JJl-.J!;. (wttl, V. H,,;·�hd I.� 
"fJNA Polymer�so •·rom MeBoph11fc al!d Thcr-phllfc B�ctcrJtJ Ill. Lhc!t of Ffcle]lty in the Replication or !':ynthetic Poly0.leoxyri­l·onucleotide3 by DNA Polymera11e Fr.,,. Ci, ·Jllu" l.ic!•e,.ifor1•l•0 ;inJ tlacillus 5tearolher-,phl.lus." lhochl •d.ca el ilio.2_hys.l-:a ACTA, CIJl,AXV (I-larch 1977), 32-41. (>:Ith G. JI. McGowan) 
''tlumber nnd A<;tivl ty of Active Rld-,.,0111ea ti, J,.ct.,rlal Poly!lomee." !licC:,emica.t Journal, CLXIV (June 1977), f,69-7/i. (with P. Y. Sbeo) 
Cont!l•ni..catiou .-\t't8 onJ Sciences 
Charles T. _1!10,.n 
'"1'h,; lloJe of srpech 1•• uu .... 1n Re1At1on11hi1'9•" Pr,. 3-1:.. fn r,:tlun, nubby a11d G[(ftn, Y.i,a (P.d!I.), Jnterpersonnl Con,.,_snicati_!!� �n Action. Ne� Yor�: Harper & Row Pu�lishers, l972. Pp. vt � 4�?.-. --
"Crcathe iJraml! 1111d the l..anguage Arto." P1•. Z6-J5 in Weaver, 
Cc>nst.,nt·e and Dou=, tell.fr-. (eds.), The t.'.lng�� Arte )"-,l!dicr 
ln Action. Poreu ho11 tl,c, Ele,.entary/Hid,llc School r.11p,lioh 
Cour..:r�·;;;;-e, H"rch 12, 1976. Western lflchJ.gan UnJverdty, 
K11l::r.1a7.oo, MJ.cMgan, 1977. l'p. 71. 
(R<'vlew) Child�en's AcquisltiQ_n_ £! �ir,eslcn. F"J.1.., - Campuo 
film Distributor,; Corpor:1tlo11, Ne..., York, New York, 1�7•i 
ln �onomunf.cation Eduo.:atkn, XilV (Scptembet· 1_976), 268. 
''Prc<llctors of Empathic Ability In An Organlu1ti0Ml 
Setting." llumau Coatftl\1<1icat ion Research, Ill (l'lnter 1977), 
176. 
(l!cvJrw) Noble, Grant, C111ldren in Front .::f thE' Small Scr.,en. 
1_.ornlon: Constable nnd Company, J,td., 1975. rp. 246 In 
r.o!llllluuicatjon Education, XJ{V (tlove .. ber )976), )40-41. 
"The Effect of Catego1y Syt1te,o De11lgn on EstJ,.atctt of 
Sequential anrl D1stri1rntiom1l Structure." The C<'ntrnl 
St�t;,_! 5 ceeh Jo':'.!.!1aJ, XXVIII (Sprint 1977)� 61,·.::.,-;-- -
"A Survey of the Jftlt'ortar.r.e ,,c Job Relnt,ed Com..,mfratio,, 
A<:tivitiee in Sf,c DHforent Kindo of Oqpniz;1ti,;ne. '' 
Hkhi� Speech Assoeiat irm Journ;i.l, (1 "117), J0-116. 
(l\eview) Bril!l.ln, Rldi.11:d w. (ed.). Translntion: �1!!_!�.:ti�'! 
and Research. New York: Gst::dner Press, l'l/6. rp. Hl in 
!._he Qu:trtedy .:!!>urnal _o.!_ �_!!�h. LXUl (Apr 11 1!1"17), 209··10. 
"Self-Este,e,. rr J eonerR Contlllltt Ing lHrectly Veren,. 1ml lrectly 
Deetrn<:live Crl...,r.," l'erceptual ,rn<i Motor S!tills, 1J.IV 
(April 1977), J75-80. (with J. Yele�/1) 
Economic� 
"Protectioniefll Ver:;ue Tr/Ide Libera1izat lon in Jr.pan." 
Hong Kong Ecu,w•ic Pare•"_, Xl (April 1"77), 50-62. 
19 
Att �orta•1 F'1!1Ction of llel!laild Function l'at'a"1cters in 'l'wo-Secto� 
Gencrnl ':'.<Juilibr�m. Research 11.eport No. 7714, Center for 
lktthen1.3t!c11l Stu<lir.s :In l!usines,i nnd Economf.cs, Unive1·s1ty of 
Chic:,r:o, C!iicatgo, lllf.noie, !'t'hntRry 1977. P11. 9. (wtth 
G. S. Tolley) 
"A �bdcl ot l'oro.htiol! Grnwth lnvolving Morla Lity··Fcrtility 
luternctlcno1 :;omo>. Teutatfve Jlc,iults for India." frr�!!f1!11! 
r,f t!•o 3odal St.ltfaUcs Sccti:m. Anierican Statl&tical 
AasocJRtion. ti (.Tam;ary 197i), �01-6. 
Ba;iic F.cono.olc Cone<!!!!!: Seco,1d Edillnn_ (;hica&o: Rnnd 
t,cN::11 :y ::<,r,p,my, 1917. Pp. '.132. (vHh Peter F.chtein) 
lln::k Ec.onol1\lc Co,,cepts: H.lcrnecnnomics: Second F.dlti.on. 
Cltl.;i'go: R.wl McNalJy Co., 1977. Pp--:-196.-(,,i
t
h rcter 
t'.ckstdn) 
!!:'�1£ !oco110;:il_s:. Con�epts: l!acweconomtc�: Second Edition. 
Chtca1;0: Rand NcHally Co., 1977. Pp. 139.-----r,;ith-Peter 
Ec�stein) 
Basic Ecot•<',.lc Con,:.,pts, ln�l.:uctoru. M,i1>ua.i. and T"st Banir.: 
-���'2.<! f._!lll:!o_!!. Chic,-go: Rnnd tlcllally t;o., 1977. Pp. i/1 . 
(...,J t.h J,i;:,t;s Kr11m;e1•eck nnd Pet;,r E�ketcln) 
Salw,i;.!!!JI Pul>Hc Uti.U� Per,nkdon (ed.), L<:dngton Dc-ot..o, 
Lexington, ,.,,,�snchusettc: D. C. Heath and Co"'"""Y, 1976. 
rp. l�4. 
Thu Ec<:·l<l!•ic Ufecle of Hultlnati'lnal Cor:por:itJon9 (ed.), 
turea1, uf Buotness R<!acac<'h, Ur..t,,ersity of Michlg;,r, 1975. 
Pr, xv + 91. 
(Revtew} llnJ ton, J.:,111es /,. ond Levin, Stanford L,, The Ar,titr_us_t_ 
V Uemna. Lcxlngtoil llool:s, LeJtington, ••0Mt1chuset ts: D. C.
lleot 11 and c;,,., l'.17.\. Pp. :xiv -I 19:i 1tt Jhe Andtru9t Bulletin, 
XXIt {Spr·ing J977). 21,7-91. 
(Revle-,1) Bl.-. Ir, ,fohn U., Econotl'I c Coucentration: Structun,, 
Behavt�, 1111d _f'u"11!:, !'.,oUcy, iiw--lorlr.: liar court, Brace, 
Jovanovich, Inc., 1972. Pp. xvi + 742 in .�ournn_! ('( Ecoliordc 
las.!!_�!!• IX (Septer.rbcr 1975), 517-19. 
20 
Second Annunl Conference on che tli#I!� Ec<l.!!£!'I.· BuslneeA 
Res<>an:h and �ervice ln9tltute, Western 141.chigan Unl'lel"sity. 
Ka.lamaz<'o, HlchJ.gan, 1976. Fp. iv + 28. 
"D1ecrlm11ntlon in the llousing Market?" �J,,nnl S•alence 
Pergpect��. Vil (Sprlr>g 1977), 127-'9, 
Engllsl> 
",\uden and W. S. YcJte: Fro■ Slnging-Ha9ter to O;:,:e." 
Cmmronweal, GIV (M.'.ly 13, 1977), 298-:10-,. 
(Review) Gardner, CoH u (<'d.), i:uocklng on the Door: Shorter 
WrJ.tiug!!_ � l\lA_!! _lat.or,. Nev Yorki Cf,arles �crl.'1ncr's 
Sons, 1976. l'p. iv + 796 lo 1-Psearch in African Llterntures, 
Vll1 (Sprlng 1971), 152-5. 
(R:?vlcw) Plumer, Willfam, The Au�oL.loc�.!!.t of '"illim11 Plo111er, 
Ne.w York: Tepllngu, 19!6. Pp. iv+ 456 in Ch:,!e<-, Xlll 
(Sertcm'1H 1976), 827. 
---·-
(Review) '!ouhy, Fronk, Yt>al�. llew Yor't: Tite �ac111Ub11 
Compar,y, 1976. Pp. :l.i. +T:Jz in Choice, XlV (H:iy 1977), 180. 
CUf(crd_ David11on 
Dr.una "'"' ,\rt: An lntrodncl '-"" to the U&« or Ev:Ldcnca f.-o,. 
the V1.sual Arts Lor t.he Study for the St� of_ f'..:irly Drnrna. 
t'.G.l1>1M1.oo: the lledlcval Irt:itilutl!, 19i7. l'p. iv + .Hi'l + 
Pl.iltes 1-X!V. 
"Frnra TristJo to Gaudlu11: J.conogn,11fty an:! tl•e Y,;d--t.;\!t1cley 
llarroving ·;;-r
r
ic11." A111edcan lien.,,lirtin � .!!!'vl�, xxv•u 
lGprini; 1977), 260-75-:-
"The M:isque in the 1·.::.r•e�t." Notre 0:t..., E1<11tl.Rh Jotrrn.'.ll, 
X (Fall 1976), 12-?. 
"Slng i.ng the York Ctcl\tion, onrl Fal.i of 1.u,::Hcr." '[h.eatre 
Su,v..£r_, XVll (Odolrct: 1975), H,2-7(1. ("1th Honn Mason) 
Stephanie llmnetrakopoulus 
"Positive lmoge11 ,.,f th<? Feminine Principle i11 C1Jrre11� .Jnngt .. n 
Thought." Wo11en'e Caucus Religion Sl.ndi.es Ne1oJlett•!r, VT. 
(Winter 1976), 13-7. 
21 
''Theo Jru,wr,rnphy of llcroic \lc,113nhood." An!"!!, lV (F:111 1977), 
3-H,. 
(Poent6) "La�nru3," "Fli&ht," '1The Poem3 of the ConJe!IITled Man," 
"In the 8,iaenoe11t," "Night of Voyeurs.'' and "V1·,a1!11.." Pl'· 35-42 
in lllllbe.ry, Cor.cnd; Scott, Herbert oml '!ipton, Jan,ee (eds.), 
Th,• 'fhird Count. Detroit: W;iyne Ste te Uni vers:.t;· Press, 
1q7i;·:-·rp.29f: .. 
(!'l•em) ''l1011agc to Glaco-..ettl." Pp. 27 In Ser;ieunt, llo.,ar-1; 
Austl'l, Wad,Jell: Flanner, llildeg;;rde; lloword, F1ances Minturn: 
d' /\urn, Gc1nma and Ill randa, G,:iry (eel 9.), !ll'st Poems l'f 1975 
noreatone- Monntaio, Poetry Awards 1976. Volunr.: 2R. P;:ilr Alto: 
Pac!ffc Do0ks, Publishers, 1976. Pr. ,rlv +1.19. 
"rrayeL" l'p. 49-52 in Sr::lth, llarry (eel.), X-!, Expc·r1Mental 
Ficrion l'.!Q.!l!ct. New YoJ."k.: The Smllh, 1976. tp. :123. 
(ro,,"1,;) "!-ly f"thcr'e Fligh�"" a:,d "Sun.:lr.ar,c3 Dlu<'e." n,e 
HI ,!at I 11,,t le Revh,.,, U (Su111ocr 1976), �6-5 7. 
(i'o.:,!'1) ''l!n<-nbe,ur. " Julee, 111 (S"'"'"er 1976), 19. 
(Poem) "'[he l'r<1fl1et." 'ihe Agni Review, Vb Double- Ieo.,.� 
(Smll!ICt' 1976 l, J 08. 
(Story) "VtNJono of Budhardin." !he �:hicn_g� R<'Vi<'w, XXVHI 
{�;unner l'.176), 111-124, 
(Po<'IIIS) "Trnnsfie1,r.ed Stn.ets" nnd ''llul ll. led." lnvlsible Cit;:_, 
No. 18-J.O, (Octnher 1976), J5. 
(foems) "All Hy LiCc." "T!me In," �nd "' p,n<ol." Telephone, Hn. 12 
(Fnll 1976), unpaged. 
(Poee,) "ln the 8n'3'!fflent." The 11 .. sterly Review, 1 (F:111 1176). 
uap11sed. 
(Po,:,n,) "Bt11AB K,mckle@." f�..l!I Murthwest, XVIJ (Fnll 1'i76), 
]8-Q, 
(!:tory) "Tl,.- Condm:t'Jr, ti,.. Nun, ,ind the Streetcar." The 
Tcnnsn�lanti� Review, No. 57 (Fall 1976), 95-8. 
(Poem) "Clr,the,;1!.ue," _!!:a,., No. 5, (J,rnuat·v .l'.177), 70. 
(l'oe=-) ;'tlar,ol.eon {n P.u9s1.a." P.au�, IV (Spring 1977), 15-6. 
(Story) ''Mhlweot." �la11a;:_££_ !eview, II (March 1977), 30-1 and 
1,0. 
(Poen,) "lnfrnred." The Haq:1.,chur.etta _lleviei,, XVUI (S1,rlng 
1917), 177-8. 
(EsAny) "Ort Prooe Poem:,.·• Tl•e tl11111is'!!rJ>} Rrvicw, Vt 
(SprJttg 1977), 75. 
(Pocro) "Roin." The Hiesisaippi Rev�"�• VJ (Spring 1977), 16. 
(Poem) "lier Body." Aura!, Ill (Spring 1977), 45. 
(roern) "Canvoa." Tl,e _New Orl� ilcvlew_, V (Sprlt1g 197,), 231,. 
(Po<>m) "Franc lsean Daydr�nmo." Dar.nt.nh TP.tr:I to:,ry, No. 14, 
(Spring-Summer 1977), 47. 
(Re-.lew) Turner., Alberta (Pd.), Fifty Contemporory focl:;i: 
The Creative Process. New York: Mc�ay, 1976. Pp. 200 in 
Cleveland, VI7ii°ayl<J77), 232-5, 
c:;.,11,.teutine :!_· Gfom1karls 
''Faust a" raradigm ol the Aspit·ing Rt'beJ." Pp. J ,7-67 in 
Teagarden, f.. M. (P.d.), F.&n� !!.!! th! llisto.E!_ of Myths 
_!�_!!�ends. HadtAon, South Dskcta: Univcralty of South 
Dakota Press, 1977. Pp. x + 418. 
"Folk R LtuaJ as Cuffllc Cath 1r11i11 1111d The Herry Wlver, of Wtnr.tsor," 
Hir.llissifr.!_ Folklore �!etP.r, J( (Fall 1976), 138-5), 
(R.,·,lew) Schoenbaum, S. (o01) and DeBBen, Alnn C. (eds.), 
Renoi.,.sance Oram.'\: New Set·lee 5. Evanston, rloi:th,,;P.stc,cn 
University l'ress, E•72. l'0x -+ 246 in RenolsAnnce 
Quarterly, XXIJI. (Autumn )'176), 41,9-52. 
--··---
"A Room with Cfoss: Counlro:inc.l.ng." lle!IJ.a_ ! �etl1QJ�. 
�111 (�epleniber 1976), )2, 14, 62. 
"A Ibo'" with Cl8eg: Thinking." lledil'I & H,,thods, Jrlll 
(November 197(,), 12, H. 
-- - ---
"A Room wltb Cl3ss: The PaeuJu-0111.:.usdun. •• !!.""11! !
H«thuds, XIU (.lono•ary .19/1), 8, 10, 68. 
"A Room >1ltl. Cl:iss: Can I teco- a Wrlter7" 11.,,H.� &_ Hethod8, 
XT Cl (March 1'?77), 8, 10. 
"A Room with CJaRo: Testlnt' and Gradi11g.'' �dia !:_ Hethod9, 
Xlll (Hoy/June 1977), 11,, 39. 
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!)nt!Ptsta_!lding L1111guo..8.'i.: -� Pri� Jor !).!.!:_ Longu.!!£!_ /lrt� Jench.£t• 
N"� Yotk: St. Hnrttn•� Pr�11e, 1977, Pp. x + 169, 
Grn.,.,11nr Basics: /I lleaJJn11;/Writing Aryro.,ch. 
New Jersey: ll::ydeu tlovk Comp,my, Inc. , 1977. 
Roch,:,lle Pork, 
Pp. xx+ 227. 
"Firnt l.angu:,r," y.,;,chl.ng." Chapter J, Pp. 44-68 in Wordbaugh, 
Ronald an:I llrown, ll. Douglas (eds,),� Survey of Applied 
.!d�lt'!._lsti��- �nn Arbor, Michlg;in: The Untversity of Mlchfggn 
Prent>, 1'176. Vp. vHi � JOI!. 
"l'hoco11carhing L!tc Pnot." Alaska, ltL111: (March 1977), 90-1. 
P11t C. Scholten 
"A Public 'JnlliHcatlon': The lG'.;9 WoNcn 1 G Jl.l.ghts l'etl.lton 
hctore the ln11iana l.,.8!0l11t•1rc." _!,�ieno Magazine�! lliti�, 
LXXIT {IJccen,b.,r 1976), 347-59. 
"Tilt; AhonJon...,nt of Ritual: JCL1n Anouilh and l".'..lgene O't,ef.11." 
llcn:i:,cc•nce: i'ss1>J'" on Values in Liter11turc, XXVlll (Spdnf! 
1976), J.47-5�. 
"How Can One Beat Teach Gca111113r t� Hctero3eneoun Clns11ca?" 
rp. 19-(,0 ln gl,,;1111m, R. BairJ, �e9tiono Fnglieh Teacher11 
Ast- Ro-�h,.lle P:ir-k, llew Jet'!IC): ll8yden llo'-'k COlllpany, Inc., 
1977, Pi•• 21.2. 
lJ.., l,.1ng•.,ai;c f,rta Tencher in A··lion. Coeditor of Papers fco,. 
th,, !sle,•i<f.ot,.ry/11Jddle School. r;11glii;h '.::onfrrence, !larch 12, 
J.'!76, WeNter,, tl.lchignn 11:,iversHy, ll'.al11ma�oo, Hirhigan, 
'-'"�lern !Udil�,.n Untven,lty, 1976. Pp. 71. (with Rollin Doum'1) 
Thirlv Y,•are 011 the force. J.aCro,;:11c, WJ.::cou,.in: Juniper; l'rcoo, 
1� rp. 12. 
"Lying Down 11J th Hen and \loa,cn, '' "Huiring Honey," ''The five 
l•reo11a," "Evc!'y,,nc Born ln 1926." rp. 2811-91 in llilberry, 
C::111ra,J et. nl., ThP. Third Coast: Co11tempo� tlid•igon ·roui:y. 
1',)ttcit, Hich.lg,.n: Wayne State Hntver11ity Prell!', 197G. Pp. 297, 
14 
· "The Dentlu� at Paragon, Indinn:a.," "Guns," ,.�LriJ..in8 
the f.;Jrth." Pp. 400-12 in J,11zon1s, A. 1.. (ed.), lhe 
lnd La'!:'. experience. B l.oo•ol ngton, Indio11;1: \rd i r.u,;·. 
Uuiverdty Pteoo, 1977. Pp. >.vi + 4J(,. 
"The Fiv e Oreoms," "Lying Down with H<-n nncl Women." 
l'p. 115-17 in Best Poc111& of 1975:- Borestone Hountaf.11 
Poetry Awards 1976�Pnl;-Alto, c�J.Hornia: --­
Pnclfic Books, Publishen, 1976. Pp. 120. 
"The Five Dreams." Pr. 87-90 in Turner, Albertn (ed.), 
Fifty Contem orar Poets. Nev York: Oa\'id lfcK,iy Company, 
Inc., 1971. Pp. 230:--
"thc Ucaths st Paragon I:idlana." Pp. 210-13 in llootdcr 
Curovnn. Blor.mirogton, lndi:mn: lndinna Unlvers.1ly l'ress, 
�Pp. xvi+ 315. 
(Poe'" and Es,rny) "Pose Poem." !_lis!!_!ssi�! _g_unr tP.rly, VJ 
(1977), 78. 
Gcogrn('hy 
J>avJd Dickason 
(Review) Steenasgnard, Niele, � Asi .. n trade Revolvtir,n of 
t.he Seventeenth Centu.!.I.: The East India Companleo aml tl,c 
Decline of tin, Caravan Trade. Chicnp:o: IJni.vr.rsJly nf 
Ch.lcnev l'res1<, 1974. Pp. 4H in Journal of lliatorlcnl 
Geogr,,phy, lit (Jantuu:y 1977), 96-8. 
Lineut!ons and !!,ydro-Geother.lll'l Locations in the Northern 
Doslu nnd Rong� Province: -OR11o�ifornh. Map pu\,J. lshed 
by the Oregon IJcrartmPnl of Energy, !ialcm, Oregon. 1977. 
(with Charles L. Roseu(elJ) 
.2.!!E.'!!. !�· Horst 
"Scditr.entoci�n Recicnte en l:i PJ.anicie CoatP.ra de:1 Suroesle 
de Guatemala y Su Relachfn con 1n Activlda,1 V,•lu(nlc"." 
Publicadones Geol6'gic.!!!!_ del lCAlTl. Gunten-,a.ln City, 1976. 
113-31. (with D. W. Kuenzi and !l. V. McGehee) 
"N.,wapa and Two Sibcrl an Wate� Diven, lon rto11c�al s: A 
Geographlc:il CompnriAon and Ap111·Aiaal. '' §odel �ogr.�phy: 
Review and Translation, XVIII (February 1971), 81-99. 
2'> 
"lnt1;r.-,,Jtion;il Envl.ro1111enlal I."pllcutieus of ::ovlet DevelopMent 
.:,f t11e Volga River." !furr.111 F.ccl�g):'._, V (1977), 13)-35. 
(P.-,viPw) S1nlth, Norman, Han and Water, ,\ ll1s tor:r of �ro­
Tec!!!_l.£.lEJlZ.· New York: Scr-ibner-r;:1976. Pp. xiv + 239 
ill Libr�ri Journ-.1, CI (.July 1976), 154.;. 
(l(evfow) Geh,,. Harry W. and Br.,gmno, .Jnco:, I. (eds.), Handbook 
.,f 1-i�tet· Resourceii ond J'ollutlon Cont,·ol. New Yo�k: Van 
N<:>E;:;;.--;;J .. Rdr.hnld, !976. !'p. vul + ar,o tn l.ibra..!I Journa�_. 
Gl (t;-,a,te.,ber .15, 1976), 111!:J-'•. 
(Rc,vi,,-.,) Slmnson, Horm .. ,n T., Co1•11lr;· In119 and Bock Roads, 
!!•rope'!!' f.tllt1ort. Sl�•ckbr l<lge, HossochusettR: The Berkshir<! 
Trovellrr Press, 1975. Pi,. :)45 in Library Journal, CU 
(Jenuary l5, 1977), 200. 
(Review) Y.,wperson, P.og<>r E. on<! �;nsperson, Jeanne S. (eds.), 
W;it.:,r P..--n�e and tll'! Cities. ll'3nover, New Ha .. pshire: Universities 
l'ress of Ne\oi E,1gvrnd, 1977. Pp. xiv+ 236 in Library Joucn.:!_!_, 
C!I (June 1. 1�77), 1264. 
Isle �:ile !l;,tlonnl P::irlt. l:.'t<:h::tttRc !IH,liogrnphy No. 1231, 
Cou,ic U o ( r ln11nln11 L.lbr,uinns, ifonticP.lJ.o, 1.11.inois, February 
i917. Pp. 2�. 
C,,� llattt-roe Nat1onnl SO?u;hore. 20-n.lnute lll'JltimedJa 
(.:;Ude 1111d tape}. National Pa�k �<!•vice, lhupers F"rry 
Servke Crr,t.e�, H,..·.,er" Ferry, We11t Virginia, 1977. 
Geology 
Ronald. IL Chaoe 
''Uotiler :::one !:el.,tlnnohlps of the No�thern Idaho B::ithoH.th." 
tlorthw-,nt Geolo.i;l'_, VI-1 tHay 1977), 30-50. (with n. R. J!'huco::i) 
"Stru..:t"n,J tv0Ju1:io11 of the Bitterr"ot Dome nnd Zone of 
Cat!lclash." Gt!o�Jctl Society of A••erlca Field Guide, Rocky 
i-loontain _S�ctfon _!!cl'tin&, I (Hay 1977), 1-24. 
"Effect o( l'ressure on Phase Tranpformations 1.n c:wl..:ocit'!." 
Geo�ical s,,ciet_y_ of America Abstracts with Progra .. s, VlII 
(llov<?ni!>er l.976), 889-?0. (wf th I.. II. Cohen) 
16 
"OJ n•1bk.lbende1 Cove.lit te and its RPlnt I onsh:lp Io N,,rnto'I 
Cov-,Ut.t::-. '' Contril,.ttfor,'3 to tUoer.:.1.uJ;y anJ r::ti-n.!._£fil'_, 
LX (A!trfl .l.977), 209-21./. (wlth A. rutnis r,;-l W, E. 
Cnmeron) 
Gu1Jebook fer " Field '!:!.!I!. on Ro.,-, Asp<>cle of the Gfodal 
Geology_ in __!:!>!_ !.alnmn z� Arca. Knlumatoo, HJ ch lgnn, 0<'­
p:irtment of Geofogy, i.eetern Michigan, 1976. rp. vi + 29. 
Env 11·on11cntnl Ceo lo_£}'._ ot the Evansville Area, Soutlr.,.etolern 
Indiana. Sped.al Report 12, lndi.::nn Dep,1rt111ent of Natur.il 
Resources <:eoJoglcal Survey, Bloo1Wington, T.ndl.;,rw, 191,. 
Pp. 8 + Flo. 8. (with II. JI. Gray mid R. t. rowel l) 
IUetory 
"The Impossible Dream: The !lorth Hinl� ;:t y, tl,e Structure 
of PolJ.tics, nnd ConcUialion." Chapter 11, pp. 17-)9 
tr K�rtan, J,awrenc-e s. (cd,), ThP ,\m,:,rica11 Revolution"".! a 
'CandJ,I Wodd'. l!.cr.t, Ohlo: Kent !ltate Unlvt>r.olty Prt>s(1, 
1977-. -P.,-:Xiv + 169. 
"Inventory o( Histed:: Sltell," rp. ii + 4/l J.n r.a,,f,,,an, 
RobPrt W. a"d liood, Jack S. \e<l11.), f.nvircnm•mtal ,\o;o�i,s,..,_ut: 
Kala1Mzoo-Bla::k-llacata11a-l'a., Pa;, P.iver llastn. lnsUt11te 
of P!lbllc Affairs, Wi,stcrl\ t1Jcl,tgan Univer11lt.v, lu:lnr,,c1zoo, 
lllchJ.i:an 49008, J.976. i•p. vl + 395. (with Jol•n 1'. huwiek) 
(Review) Weaver, Thom,19 (re!.), Indlens of Arizona: A 
Cont<>••porar.y Pc,:s�iv!_· 'J'L•.:s�•i;;tversity of Ari,onn 
Pres$, 1974. Pp. 1v + 1(.9 in n,e !llslor.I_ !_�;ichc,r, IX 
(,\uguot 1976), 665. 
Sherwood�- Cordl!'_� 
Cal_sulu,i of Pcwi-!!: 1':ie Current Soviet-Amer tca11 Couvent ionaJ 
IIUitorr Balo•1cc in Cent!,d Eu_!££e- lfashlol&ton, D.C.: 
Unlverslty l'reso of America, 1977. l'p • .lv + 81,. 
F.thnohlstorical Studie" on the Y.r11 !:oa�c 1-1.!,.,rinn �tudlcs, 
'lolutie 5. New:irk, Dell'w11re: rencl'<lt>r Puhl ishcn., 1976. 
Pp. vl + 217. 
27 
"The LH•'!tian Struggle for A11lhority on tlie Kru Coast." 
lnlerr:iU,maJ. Jvt•rnd of African lllstorlcal StudJ.eg, VT.II (1975) 
222-65. 
'"Vo.lcan:fc Du,.t Jn the Alnoosphcre and the Jnler.prctatlon of AfrJcan 
£.elf vsc Trrulitfoae." lllstory .!!! Alrir.a, IV ( l977), JL-/1 . 
"Liherh." Pp. l.41-42 Ln l'.:etz, Louis n. (ed.), Dicli_2�_!2 £!. 
!,merican IUst_!,)_i:_r. New York: Chadeo ScrJhncr'9 Sons, 1976. 
x + 778. 
(Rev le"') Livt11i,�trone, Tho10:13 W., _!:,ducat to,� !1� P.ace: A lllo­
_grn,r!_ry ,:,f. hh,arcl Wllmot BJ.ym. San Fraacl,sco: r.J.e11dessary 
Pr<'ss. 191). l"p. 269 in Hatlturi:1, Owen CharlPH, !l.!:'•.!:Y.. SylvcstPr 
Will bm3 u,,,{ l:,.,, Ot·Jl(ins o! tloe Pau-Afrlcnn Movr,mcnl. Westport. 
Coo,ner.tlcnt: Ctr,ern,ood Press, 1976. l'f'· xLH + 13J Jn Inter­
nnUo;,al Jo•,rnal of Afdcan Historical St11Jlcs, X (.1'177)�-6. 
(Revi.,,..) l'inner,nn, John ratrick, �alr•Ht the �ector of. a llragou: 
�� C:t,':.l'ol gn _  re� /ln,crtcan _!!ilit,uy f n�.r_'!_�cdneas_, .!J14_-_l!I]_. 
lit!atport, Co,mectlcut:: Greenwood PrP.�s, 1175. Pp. lx + 2:;:1 
1n The /1.M<>rk:m !Us tor lcal Revic�•, LXXXU (F<'htuary H77), 1.01-2. 
\RevJew) Ry:scad, Coron, Aniblg� lmpei:!._.ilism: American Fo_�I!. 
folicy 11_n_i llome:.tic Politics at � !�!.!!. E!. !!•� �cnt�.· 
Stockhnto,: fRselte Stn,llum, 1975. rr,. J1;5 in lml:i.0•10 1-lagnzi'!_e_ 
�t �-�t£!)'., 1.XJill (Horeb 197,). 71-J. 
HrAt Christians PenlecoAt ancl the Spf:Pad of Chrl9t1anit_y. 
l.,;ndo1> ,i:,d Or.f'!rd: I\. R. tlowbrny & Compa,,y, 1971. Pp. 160, 
"forcwonl. '' l'r. lit -I iv in Smith, IJavid, The � of_ His Flesh. 
Grnnd k11;,Jd11, Ulddga,,: &akcr !look ?louse, 1�76. I':,. xlvHi + �k9. 
"R"ligion in A"'ericd - 1776 anJ 1976." Chri�tln" llerold, 
XCIX (Jul y//luguet l976), 22-38, 50-51. 
"When r,,t.-r ','u"rr" l_r,,t with rout." Cathol f c DL&est, :n, 
(S"rtemb�r 19i6), �8-50. 
"Frecdoru fo . . " The Luthe.ran Wltu<,t:J!_ �ortcr, II (Oct"ber 
!l, 191G), J-lt. 
"R�lip,lvue !lest S'!llers - - and vh.�t they tell us abo,1t our 
fotl h." Chrictl�ll_ Herald, XCIX (November 1976), 16-23. 
"llis•:ovcsry <,( /1.ncfrnt Ebtn." Christian llernld. C: (March 1977), 
20-29. 
28 
"Th Fit'lt E.aoter - Soni\! Ovcrlcok�d tvi<1cnr.:e." p� !!uth� 
W1tne92_, liCVl (A1,dl. HI, 197?), 4-S. 
"The l).1y of Pentr<:ost. •• !.uthcr,rn Jlrotl1erh,,o:I l!,:,l'ld, l,lV 
(Ma 1977), 3-5, 16. 
(l'.evlcw) Vil11c,y, ie,·, L.,_g,amia of Ju:.leu """ s�mar!n. 
Ph!lmlel:,h1n: The Jewbh J•ul,llcatlo11 Soclety or ,\,.erica, 
1976. rr,. ,o, + )28 in Ihc ReYiew of Books _ar•d Rdl_gion, 
V (July-August 1976), l). 
Kal;:,mazoo: Nineteenth-r.c�y Ho11e� _In ;:, tll<l"cstcrn 'ljlln&e, 
Kolam;;,;;;;-, Mlchigan: City of Jt.1la,.:,wc, 1976. Pp. 2'•.t. 
"Property Tax Rolle as llew Tools [or Community Stu,ly. '· 
o,en Entr:t, Ill (No, 2, 1911;), 5-8. 
(Revlew) Bowers, Williaa, L., The Country !,He Movement 
l\1ned.c�. Port W11shingto,1: Kennikat Press. !97/,. Pp. 
1a Jo:.irnal of Popul,u Cultur.,, Jl (FoU l:H6), 472. 
1n 
l89 
(Rev.Lew) Spyk.man, Cordon Je • Pioneer i'r�:1ch�r. 
:achJ r,nn: lleritngo, !loll FoblT"ati;;r.9-;-TI76--;­
Th£ !P-E"-'.'!, CXI (lJ::ee.,-,ber lJ , 1976), 24. 
r.,:,mn R:ipidn, 
Pr. 142 in 
(Rcvl.cw) OeJoni;, c .. rol.tl t'., Tl,c Dt,tch in llmedcl!, _J 69.Q-197!, 
Bo�tor,, Hao�achusetts: 1',..i:•nc, H7� -Pp-;-,;-+j1.5 in� 
Banner. CXI (December Jl, 1976), 24. 
1.anp.ua�es� ttodcrn and Classl�.:al 
_l_!_e_nj_a_!llill _F_:!,llng 
(n .. vlew) S:ireil, .lean ond San!il, JacqurHnc, .!'a3..} 2!!!!. 
New Yor.k, llnrcourt, B,:1cc-, ,Jo,•anovlch, 1975. l'p. "+ 17� 
in T1». French Rev.Jew, i, {1:c1 oher 1976). l /J--1,. 
Robett :.!_. Grlffin 
"La Screnidati llie::,!.,ic:i." Spat� Loh Jmlay, JX (Septemher­
Octohcr J 976), 3.l. 
"11,P Do-ft-Yourself liound Slld-, Show." R:,tr•h: !-_ �wr:p�_ for_ U,,tlergruu,;t.e Tec.ch!_!tg 1-tet11.ev:,l am! l!enab1mnce llu1"�11ilJ.�g, IV (January 19'/7), 3. 
29 
"Folk rius 1.c: Ar. l\ppe11ilng llt:itlgE' to <.:ross-Cultural Understanding.•• 
.§.ri'.!'Jsh !orln.z., l( ,March 1977), 19-20 and Elnnesota �11:1&£ 
Revi�w_:, V ,June 1977), 15-8. 
Robert 11. llenlu,1'1, .lr. 
"Us lng Grnr,hic Symbols in Exi,licacing the French llcv Novc,J." 
Pµ. ltj•)-84 in KnJeer, Gt·11nl (ed.), Fornie fictic>n ct Exp�rie;ice. 
!lc:nt,c.,l, o,u,bec: EtlltionR France - Quebec, ::prlng 1911. Pp. 1�8. 
"Robe,:� Pin,;et: La Dl:1te<.d.'1'-'" c/eatice.11 l'rcs!nce Francophone, 
XH! (Spdng 1977), 149-59. 
(r..ev!cv) Bern,n-d, Hichel, Ur.,e N!>JUte•JGe, Par:!.,;: f.dltions 
Christi:tn !lourgeoie, 1975.-Fr-:- i'.4�Tl,e �·renrh R(:vtew_:, 1, 
(February 1977), J71-2. - ----
(RevJ.cw) llyvard, ,Jem;11e, Le �ier de _0,th}re. Pacis: 
Les E,llt.lm1s de !tl11uit, 197'i, Pp. 225 in Th.a French Rev1ev, 
L (llcce1nber ]976), 523-4. -- --- ---
(Revj<>w, l\1brecht, G·1•1ter, Schdftptr.ller der DDR. Leir,dg: 
VED lll!,li:,gr::iphlechcs ln11tltut, 197/;. Pp.- (i'.i6ln GOil Bulletin, 
PI (/,pril 1977), 4-5. 
"Hl.ght in Propertlu&, 11 _Ihe Clacr-ic:tl Outlo£_�, L:i.V (ll.1y 1977), 
n--a. 
"Re�d.utlon: Thrrc Ch11ngl.ng Faces of Fi�aro. 11 !h� _tl!!:hig,m 
Aca,lenu.d.�u, IX (F11l1 1976), 135-l;t,. 
LinguiPtics 
_!!I.� l!-':.lltoriral .!1l'.!!ta!' of the Conjunccive Pnrtidpbl !'.!r!� fo
\lcatern IUndi. DelhJ., India: rho•,! <.:hand Ved Parknsh, 1977. 
Pr. ;vT 4).10, 
J') 
·Hu thematics 
"JJ.-grec, Sets for. IJlgr.,r!,,.." Ferio,ltca tlatcr,aaca 
�'!.�lr.a, Vll (Seµcc,.ber. 1'176), 71-113.- [.;,1th 
l,lrid:1 Lesnl.ak nud Joltn R••bert,;) 
••An /\pplic;,tJ.on of the Method of ZlftOrovic J.n Gcomctr le 
Function Theory." Jouu,al of Hathcmatlcnl .\nahsis ao,! 
!!.'� �Jications, LVI (De,·eml•<!r 1976), 68)-688. (with 
n. 'Yosh.lkawa) 
"Functions wlth Bounded Hoc,.nv VAri11tlon, ll." Annalt·u 
Universitatis llariae Cude Skinclowska, JLWIU (1.?74), 2J-28. 
(with 11. Coonce and H. Ziegler) 
"An Area Ine,1uality for Q,!:tsi-Subordln�te /\nalyl.lc Functions.•• 
Annalee Polonid ththeni.:itir.i, XXXIV (.1977), 25-JJ. (with 
1-:- Wanlurskj) 
(Re-, lew) Ruacl,e••·eyh, "An Extensiu,, vf Becker 1 � Univ;,lence 
Condition." !-1{1.th ./l'"lnalen, CCXY. (1976). Pp. 2R5-·90 9n 
Mathematical Reviews, LlJ J (l'-,bruery 1977), JZB�. 
(ReviPw) Hengartner, W. and Srhober, G., "/\ Rema1k on Level 
t,;urv'!s for Oomalus Convex !,1 One Direction." -� !��ble 
Analyslo, JU (197'H, 101-6. /\lso ln tl:1ther.wtic_'!!_ r.eview__!, 
Lll-(Decembcr 1976) 1426C. 
(Rcvif'w) llnderson, J. H., "/\ Note on " B.�o!:, rroblem." 
Proce�a o( the /\01edcan Mathematical Societ.)', l,t 
(Scptr.mbe,c 1975), t--5. /11,,o fr, tlatheM.1t1cal Reviews. I.II 
(.July 1976), 714. 
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---- - · 
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LX.XVll (F�bru�ry 1�77), 17?. 
(Review) llaney, P.ichar.d E. l!n•I !lon!'l�or,, Juanita S .• 
Lndividua�l.>: G,d.dei Sc!.enc�. Reading, ltnor,;,c.huscns: 
/\:ldlson-Wcslcy Pt:bUehing Compnl'y, 1917. P1•- xv.�U -• 219 
tn Si.:hool Science and IIAthem,,tic!!, l,XllVH (�IAcd, 1977), 271. 
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Yo:-k: Hurry !I. Abrams, Inc., I·,..t,lioltPrs, 1970. P11. 528 in 
S.:hool �'cie11c<> a;•d Hathc,r�1tJ.c11, LJOtvU (Hi:ty...June 1977), t,52. 
(ll.ev!<,.,) Kenwt1rd, tlkh.,el, l'otentlal E1•crgr; Ar\. ,AMlyels !:!!
World Energr Tcchnr!£&.r.• C;1n,!,ridge: C111obritlge Un'lvrrsHy l?ress, 
t<: 16. l'p. lJO ia ,;;deuce Activities., XIV (M�y-June l'.)77), 
Jl-8. 
Scl<:nc< Tests la F.duc�iom1l_ Development Set lee, Schob� tic 
'.feats, f.l.cmentnry Level - Fon, R. 1976, Jl-6. Be1,eenville, 
Tll.i,.ufr: Scholastic ·resting ServJcee, Inc., l'l76, (wtth 
,1a-:qurl:l.ne V. rfollinson) 
�c.icncc 'Iei,ts in �:ducational DeveJopooeut Serle'!_, Scholastic Tests, 
Advancco l.,•n:l - Fora R, 1976. J2-�. S-,nnen·,llJe, UH.nole: 
Scho.la:,tir. TeutJng Service, lac., 1976. (with Jacqueline V. 
!l'll.:.ln�onj 
Sc t,,u,ce Te'!tr< Jn Educatl<-nal OevP.lopment Series. Scholaetlc 
Teetu, S,cni,n l,e,,el - Forir. R, 1976, 31-6. IJensenville, 
Illinois: Scholaatic Treting Servke, Inc., 1976. (wlth 
,locqu<,J inc V. H;,llinson) 
Science TeOJte in _!'.ducatlonal_ l)evelopment Seri.es, Scholastic 
'le&te, ::;euJ.ot J.evel - ••ol·m S, 1976, Jl-6. llensenvJlle, 
lllinois: Scho.l.notlr. fe!ltJng So:rvl.ce, Jnc., 1976. 
(wlth .hcqu-,1.lne V. Mallinson) 
U0w llud, i'\td Do�o the World llav" Lt!ft, end W:•o Controls lt7 A 
Te,.ch:lng J'ostcr, Social and Nntnr.al Sclencee Aida-for-Edur.ati,11• 
rrngrn,w. Co,:,lt NucJ<?ar Ce11tP.r, lndtona 6. lliclilgan l,;lectric 
Comp,my, RrtJi;i:,,n, l'..lchip,an, J976. 
Teacher's Gulde for llcn, Much Fuel Doe3 the \;orld llave 1--elt, and 
Who Conttnls lt7 r.:,,o!< Nuclear Cer.ter, India,� Hhligo":i'­
Elect.ric Conq,a:1y, 11ni.g1111m, Hich:iga1o, 1976. Pp. 6. 
u�n:!JI_� A"'erica'o Fuel Resources. A Teaching Post.er, Soehl 
and Natural Sch,oc-,n Aidy-for-f.Jucation Progr.,i,.. Cook Nucl<,ar 
Center, lndiona 6. ,·lichlgan Electric ,�on,peny. Bddg"'3n, 
HiLhigan, 1976. 
Teacher's Guide for H!ln� Aitte·rtca'11 _Foel Rl'!jources. Cook 
Nuc.l.-"r Center, lo<llana & l·U.chlga:1 Electric Co"'POIIY, Bridgwt.:m, 
M!chJ!\:ut, 1976. rp. 6. 
"l.e;,.J,,.r.ship Uln·oneeia's Ch'1l.lenge." l'he ttlcn·nellfan 
R-,porti'!_, XXIV (Fot11·th Quarter 1976), J5-6:- · -----
4R 
�-B.!!.'.;!'tials �- J..e;ir,.tng. New lc•rk: Mar•J..l l1111 rui.1 isl,J nc 
l!OM11)811Y• Pp. X + fi'6. 
£.ducat ion/il l.eaderr.hlp 
''Consequences !"1f 1:�tlure to fleet AeeHn,rLifln� Umlc.r.1ying 
the l'ixr.J F.ffcct" Andysis of Variance an� C v:n:ia.,cc." 
Chal)ter 11 in R. C. ColHer and T •. T. llufflffl<'l (eels.), R1°ad!_l)I:.>!. 
iu Educational Reoear-,h: Exp,.d�nta_l ::>.,nJ� en,! lnte1· Let3tion. 
Washini:;ton, D.C.: American tdu,_atlona] ;lco.,::rch Assocint!on, 
1971. Pp. vi+ 587. (with G. v. Clas,o anti r. O. p,.cltl,.111) 
ProceedJngs :>f the !;ecuhd .\nuual Hceti:ig_ L'l lhe EvnluatJ.on 
tletwork, ,hl Delta Keppn, Bloo1PiP,:to:1. lml!ana, Sunomer _1_')77. 
Pp.-�+ 47. (,.,Jth I L Ingle and W. !Jepbrl) 
A Basis for Deter11ininr, the A•.lcquoc1 of .E ·,aJuntion Dctl&!!.!_. 
Ucca3iona l Parer, tlo. 20, l'hi fJeltil KBpra, l!looroln1stun, Ind far.a, 
July 197b. Pp. 54. (wJth O. II. N3h:l�er) 
"Api,licd Perforaauce Tc11t.tnt; iu th., ClaAHt:o,;M." .Journal .,f 
Research and Dcvelopme,tt l.n •;ducation. X (S1,>rlng "i977),- -
<12-JO.:,. (with Thomae r. Sarh,u:) 
Edur:t1tlun and rtof-,oaiona.l Development 
Sound� (o{ the cHy). Husk,ll r.nairositlon 'chon•l), tlo" V.lew 
HueiC:- """ York, flew Yor�, 197�. Pp. 8.
l Can Hear The Dt111116. H1:sical l!omposltlon (cl,:;ral), tlow Vi•.>' 
MuAic,�w York-:-� York, 1!!76. ,., •• f;. 
The 1-Udn_.!g1lt ilde of. !'resr.e>tt und llm"""· tlusfc,-1 Co"'f'odtfon 
(choral), Now Vies, t!usic, ll'!W York, l!Pw Yor.ll, 11)76. Pp. (.. 
JI i..lttle Lo·;e c,,,;,,. A ''-'".& \la,•. li-Jsical. Cn10pc•G l_l ion (•�horr.1), 
tlt;w View """tc, New Yot:k, New York, 1976. l'p. 3. 
Prlodties. Musical Co;npoel lion (chor,.1), Nm, VJ.e...., Mue!c, 
N�� York, New York, 1?17. Pp. 17. 
City §��- Husic'1l c.,,.,,,onitfon (,io:ig cycle - l. 7 not-ge). 
Nm, Vie" Music, New Yot:k, """ York, 1977. l'p. ll':J. 
Teacher' e Guide to Y!.l:. Scene. 1-fuaicnl Comp,;� it Lon (sonr, 
cycle - 17songs), Not-, View Hus.le, New lorl, New York, l'J7i. 
Pp. 32. 
( 
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"An Or.,t·,,tional Definition of Leanlinr, llis,1bJlitiea (Cognitive 
nomain) Ur,lng WlSC Full Scale IQ and Peabody Individual 
l\chic·,etncnt Test Cc:oru," Psycholog� �..'! th!_ Scho ls, XHI 
(October 1976), 427-4JJ.. (with D. Gilmore) 
(Rcvie") Ireland, John, Word Attack Skills. 1,,.,. Yo,:k: Macdonald 
F.ducation.1'., 1976. l'p. 40 in _!he R"nding Teacher, XXX (l.pdl 
19'/7), 8l3-'•· 
liar.}' II. ConlJer 
"Tlw Educ:,t lonal Rights of Chlldrt·n." Sd.cnce and Children, 
XlV (Septe,,,b.,r 1976), 11-3. 
"Short Out.lour l\ctivitles [ur Young f.hildrcn." Science and 
�hlldre�, X(V (tt:ty 19i7), 29. 
(RevJ.e;.,) Dl11s-.lnr,.i"'"• Wyatt, n11, lfonde� of Frogs�!!. Toads, 
ti= Yock.: :,,dd, He.�d ond Co,, 1975. r•p, 80 ln Science and 
�hildren, XIV (Octobr.r 1976), 50. 
-----
(Review) Horr.y, Walt, Op5.rntton Blue 'lc2r, New York: t::, i>. 
Dutton nnd r.r,., Jni,,, 19i�. Pp, 9f. in Science nnd Children, 
XCV (January t?71), ,J. 
-----
�Rede,.) S ltv<>rstein, Alvin m,d VJrgitii3, l.'otntoes: All About_ 
1't•c1e1. Engfow<>otl C:J.iffn, New jeuwy: rren"u·_-;:;-_11:ill, Inc,, 
ITi�. Pp. 118 in Sr·knce and Chll,lrcn, XJV (April 1977), 34, 
(Revl!,w) SU,·o.rstr.J11, Alvan amt Virginln, �!."..'!.' All �bout 
Ihc-11. Enr,lcwood Cliffe, New Jcr;;ev: i'rcnttce-111'1.l, Inc,, 
1976. r,,. 112 ln IcJ.ence and Chlldreu, ll.IV (April 1977:,, 34, 
ChH<lren -wtth ReadJ!!Z, !'rcblel!ls: i,, Gulilebock for l'arcnt'J. 
llolnies BeAch, Florida: Lcar.ning P•1bl:lcatt.oM·;19�. x + 
2)4. (with Ru�h Ertc�.son) 
The Rrad1f!8 l':1tcr'e ll11n:!book: Granes 2-6. llolr.-!!9 l\each, l'lnrfda: 
LcnrnJrg Pul-llcntione, 1977. �j,:- xUl+24&, (with Ruth 
Rost r11 n:,d Ruth Pnrk) 
The Stu,lent 'e Re11tl1nn Tcr.t Book: Gr:ides 2-6. llolmes Bench, 
Florhla, Le11rn.ln!: l'ul,llcatiuns, l?TT.
-
PV:-32. (i;fth Rt'th 
Roger" Aud llu•.h l':irk) 
so 
The fleading ltsscssmP.n� i!!'.<:.�� Booklet: 9..!·;��!! !::�­
ii;;-i�s Beach, Florida: i.earnin:; Publi<'ntions, 1977 
rl'. J2. (Ylth Ruth r.occrn 011d Ruth htrk) 
The Schoo.t Volunteer' e Handbook. llo!m.es B<>i1c-h, Fl.orlda • 
l.carnlngFt•b'.J.coU.c,ns, 19,7. Pp. •1HJ. -i- 32. (with 
Mary Veale) 
Constructing Hctrl.c Ech:c:itfo� !'<>rks� - A tf,Jde!. Pr- 55-(,J, 
NBS S;,ecial P1•bl.lcati.on t,41, if .S. Gov,-rlllll<!l't Print ln�. Cffi.ce, 
Wa9hlngton, !J.C., 191b. Pp. x + 105. 
"Readi.ng to Write." tleadlng _ll!'t:�rv,_, '.'tVI (Sa:mr.er 1976), 
2li8-'2. 
"A Rcodi.ng r ... ,prvv"!ment Prog,·:'!rw for Mature Adult,,.,. For� 
For Re�•lin_s., Vl {t!ovembet· 1976), 2'>-)5. 
"PJcture-Vocebulary-Story(�-11-S)." _!t�.!.!&• JU (�a-r 
1Q77), 29-J.i. 
�-v,11.uation CPnter 
Ollniel !· Stufflcbeo'!. 
"The Avallnbillty nnd ll!portonc,; :,f Eval;,otl->n JnConnnti011 
Within the !ichool." S•.u,lle11 in Educaticnal t:valuat I.on, II 
(Winter 1976), 20J-9. (\flth David Nevo) 
(tlc·,tew) !!_\cy::.l�dla cof t.,\uci,tlonal F,·,aluatlon: Conc.e,,t,. 
nn,l l:ec.hnlquc" f.ot l'.vblua.t.:1,!J,_ Educ:,t.ion nnd tr3inlng \'cogca"'"· 
!:al' Fr.,ncisco: Jvs,iey-ll�Rn, 197:;. Pp. xxlll + :il!> Jn The 
Juurn�l .2_!_ 11111!!!! _!!du..:1Jtfou, YJ.Vll (Nov.allber/1Jece1<l•er 1976). 
7,U-1,:;. 
Health, l'!,ysic"l EducaUon and Recre3tJ.ca 
Richard A. Shilts 
T"ach!!!& Basketball Fund.Jarcntals. flew lA!!lllee Pr.e�s, tn .. tit11te 
o
!
l'ublic. Affairo, Weotern Hicultiln Uutvcrnity, ,c.,1,....,..zoo, 
Hichfge'l, •9001l, January 1977. Pp. dJ. 
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Special E<:!�catlon 
2£.:Ctll l Kids' Stllf f. Nosi,ville: Incentive PublicatloM, 
197,;, l'p, JOO. (.,!th fherdc Farnette 11nd Imogene Forte} 
I'v(- Got He and I'm Clad: A Self-Awarencsn �_£_!.iv:t9'._ Book. 
Nnslwll!e: Incenthe Fublicatlon,,, 1977. Pr, lOJ. (vlth 
Cherde F::,rnrtte nnd Imogene Fort-:,) 
AL Least A Thousand 'fhi!!&'!_ to Do: ! C::ireer-Avarene9" �ctivlty 
!look, :lashvUlc. tncentivl'! Publicatlonn, l.'17i, Pp. 108. 
·(wth Cherrtc Farnette and laos;enc Fnrtc) 
/In AdlRJ.nlstrntor's 11.:,ndbook of Speri?l EJucatiuo: A Gulde 
to�� F.duc:allon for the Hnndicapped_. Springfield, Illinois: 
Ci,,.clen C. 1h1••�•"• 1977, l'p. ,r. + 17J. 
c01.1.i-;c" or rum /\F.'I'l 
Art 
"Valley I (e\'ents of 1972)." An orlg,n"l ,:!rawtng t,y color 
1.�rox procrss. 19 lncht!B by J4 inchen. Xernx, Xerox, lerox, 
II Natlon::il E�:tibition, Univen,ity o( Colorado at Boulder, 
llouldcr, r..,lora<lo, February &-HP.rch (,, 1977. 
_g,__!l'_,h_-!,.�• Fll111 - Ohio Univereity Fi111 DP.p11rt10P.nt, /\tltena, Ohio, 
1977. 
"o,·,obleti-.." Oils itnd Alua1in1111 on Cn•t":J9, 5 feet by 8 feet, 
ra.1.nlln�, and "Hcdallion," 01111 and Atuminum on t;onv:ts, 
6 feet rlrcle, pu.lnting, Bf'lccteJ for per11n11<'nt collectf.on, 
The R!'r.aiRs.,nc� Ce.,ter, IJetroit. Mfchlgar,, llprU 1977. 
One-rerson e,h!l,1.t lo,,. 13 ini;t,i) 1.ntic,n� ond r.onstrnctlcns, 
"lllta1ple�<'a," Collery Two, Western Michigan University, 
J11n1tsry 2\-l'ebruary �, 1977. 
''Alt11rplcce: lio,._,�e to r .. ul:i Font,iine." Hlxed 11edla, 22'" ,r. 
Jl" ,r. S". cnnottuction. n"'nrd and illustrated in c:italog :md 
"Attar:pi.,c0: Slh·"• Stations." Hlxed !lledia. 24" ,r. 39" x 
to", coi;etruction Hfclti,in., Tenth Bien11ial Juried Exhibition, 
South Beu•! /\rt <:o,nter, Indiana, Hay 26-.lune 19. 1977. 
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One Pee son Enhlb I tit1n, 2 J Rr.ulptur�s tt,�c.J ron�Ln1ctlcn:::r. 
Sill Gallery, En,.tcrn Hid1.I ;an U:iJ verd ty, YpsiJ.�n�l, Nove.mber 8·· 
tlovc,,.,ber 2!,, 1� 7!,. 
"Tou3wnnda Tra:-:1fotd." /d.uml,1urn ant! Stn.lt1ie1-ui. 72'� .< 39'' x 
c;", construe I J"J1t, pc.rfl\3ncnt col.l,·ct!f\n, Bu.tllng Green J.lur.mt 
Center !lu!lding, Ohlo, Clrtoher, J.97,,. 
"War Mcnt0rln.l" and ''Silver SUitJo:,s." Conf:ltruc-tion.s� twenty·� 
si,ven pain ere, n vi:;oroutJ ,;,unp!ing, invttatfo,1:11 .,,.t,tl,U, 
Slusser G.1llc;:y, Univerr i.ty o[ f'iichignn School of 11rt, Ann 
Arbor, October. �-23, 1976, 
"Kornnk. '' Ur"wlng, 20" x 35°, and "O'ilar�." Drawing, 
21" " J6", 3th Anm,al Cr�up Stable ShO'-, Galle1v SPvrn, F:!.sl1<!r 
Building, Detruf t, Decetll�Cr 11, l"-/6-Jnnuary 12, 1977. 
5 Works selected, cor.stntctiono sr.,1 cn1J,.gls. 
Denefoctors Invitational r;,.;,11,1 t.iou, r...11,imazoo 
Octohcr 13-�ovcmber 13, 1976. 
nusioeos 
hrl lnst.itute, 
011e pers .... ,n t:;c:J-tib1.tion. i2 constructlonA :1.od dro-.:lngs, tUu,tecott 
Ass0Lh1tes, Ka.lnr11nzoo, Decclliber 2, l97fi-,Jnm.rnry Z, t<J77. 
R•,bet t Johnston 
"\Jtllium EJ.li1wonh Artls: Afro-i'J1erkm, Sculptrr, Cer:1mf.st 
and Teache •. " _ll!��:!I. .Y_o.lcc:i, l (Spr.lng 1977), 'd.-51, .,
f.t!, 
/ j llustratlon,... 
"H11° Art.•• Tht"e original £11.,rc sc:i.lpturei,, 38 fnches 
by 72 inchcn, W1J1"<?y Gallery, Travcrne Cit.v, Mkhl;ian, 
JuJ.y J4-Septe'1!bcr 4, 1'76. 
Ht.mlc 
Direct<,£V of Hicl1igan r;t'Jlli:_'J�!.'rs. HichJ g.,n Council for U•.- Artq, 
IJetrnH, HJchl!I""• June 1977. F1,. 72. 
Detroit Sy111phony Orch<>etltl Prugra■ �'!.- iJ«trc,lt. Hichll!""' 
llet� Syaphony Or�heetrn, 1976-77. Pp. atJ.
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"La Rl'spiraU.on CycUqu<'," Pp. 17 in Association Des Saxo­
l'JlE.uJs�_!!I. De Frnnc!;_, Dullelin No. 9, October 1976.-Pp�. 
_!!lells) �lle du �- Hueicd fompos.ltion, Edl.tion9 
Solat,r.rt, Paris, Fcance, 197(,. Pp. 51. 
Rhovsodiee. Mneh!!l Cohlposition, Editions Snlnbert, Nr.w York, 
Ne� York, 1976. l'p. 15. 
Suite in t·our Hovc111ent s. t1usienl CoMpoottion, Elkan-Vogel 
(Theodore l'reS6Pt), licyn Mawr, Penn:,1ylvanln, 1977. Pp. 16. 
l'ive Sonorous l11uentlnn11, Husical Compoai tion, Edit.Lone 
SnlnbeTt, N-,w Yot·k, New York, J.977. Pp. 18. 
Flue Sonorous l11ventJon11. Phonogn,ph record - CRt S!l-Jl16, 
Tf1/JRPH, one Bide, r.011po9ers Recor.dings Incorpnn,ted (CRl), 
New York, New Ycrk, July 30, 1976. 
!\_h.!!.1!£.�dicu. Phono�rnph rPcord - record ISD 3�j, 33 1/3 RPH, 
one side. Cumposers Recordings Incorporated (CRI), New York, 
New York, August 11, 1976. 
COl,l,F.GE Of <:EtlERAL STUDIES 
llum,mltieA 
PopulRr ��ultu�- A Hound fJ111&tr1p written ,m,l produced for 
the American Association of CoU1nunlty and Junior College,., 
funded by the N:itional f.ndOW111ent for tloe llumanities, '1.:1!1hington, 
D.C., 1977. (with Eli Segal) 
Crlme and Justice in A11erica. Fifteen Au,a" Tutorial Aid,. 
writte'itnnd produccd :is �11pea for Course by lle,.spap<'r fund .. d 
by th<! Naticnol F.nJ-nt for thi, l1uwu1nities and releaBed 
throu11h the !Jnlver,.lty of r.alifornlll, San Diego, 1977. 
(w.Lth Eli r.ega l) 
Horal Choices. SixtePn Audio Tutorial Aide written and 
produ,:;,r-,i;ta1,e" for Course by Newopaper, fumled by the 
tlat Jonal Endowmcnt for tl,e lluaanitics and released through the 
Un.lvereity of California, Son Diego, 1977. (with EH Segal) 
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l'ntlcn,,. in l'�lll;,, Cul•.ure, Volumes It ::ml Ill. fl11t?l!n 
twe,,t·y-fi,rr-• lnule t<1rc"' p1odur.ed ancl distribu�ect by tho ,\er.al 
!'res�, Wt'ctetn tllchlg.•:1 Uni verslLy, Kal<11!1a?,oo, 1-ilrl,J gan, 1977. 
''C3ge' e Mt;t·cau: �A.nothe.r Revolution." The Amcrit:.A,l Poetr.v 
Review, VI (Jaly-Augi,et 1977), 411-6. 
"Selling the Subscription Sook." �s !lletoricol Journal, 
l (Spring 1977), 193-200. 
(Revlc,,•) Wuo,1<111, Rcmald, Hagnifi.ccll_! f)crdlct11: A Celebn,ti�•n 
of _Qlclcr Buildla'.11!!.· VuncouvH, ll�ltio!t Culumbta: J. J. 
Douglos Ltd. 197&. i'r• v ·! 150 in _:r_he_ Old !orllrwt>:it, I\' 
(Spring 1977), 64-6. 
(RcvJ cw) Sch,.t.t t, Peter, Kal,1....-.zoo: NinetcPnth-C�n t"'· •1 1lo111C6 
in_!!. !Udwestcrn _v1L��· K::lo1113zoo: Fnla:,mwo llt�Lorical 
�s oci1.1tk'l, 197!i. l'p. vLIJ. � 21,U in The Old _t�•E!°_hwc,�t, I'! 
(S!,ri"B J977>, 66-7. 
(Revtcw) Golan, H.:,tt'l, !!!!', �ec�r� Co,wersa.tion,o p_! i!s!!9' 
Kll;sl__!!Ber: St!J.'-h-5ter D�.-,1cv -Ln the Hiddle E.'.!st. Ne" 
York: Qu�drnn;;le,'Tt,., fl<,v Yo::i< ·rime,; Book Co1•1>ai-y. 1971;. 
Pp. 2110 Jn C:1101_<:!_, XIH (S�;;t,,11uer. 1976), 1180. 
(Revl-,w) Ktrl:brlt!lie, tar ,He<:, Frn'!'! the��.!!: Aa:a•�n tle1110irs, 
1947-l'IH. Lo:1dot1, f,:gok Cas11, 1.976. Pv, 15'.' fn f!1oi�, --­
XI.IL (u;;:-e•1ber J9ifi), lJ'.•l. 
(Revl ew) Jure id !n:J., l''1ol A. at>•l llaz-,,1, Will.1Bm t: , lhe 
Palest.lniao H•1venH'nt in PnUtlcs. Lexington, 1; .. ��,.-;:..;;,cell!l: 
Lexlugton eoolcs, 197(,. Pp. viii + )39 in g,r,lr,•; KlV 
{AprjJ 1977), 266. 
"The Elt'ctric Covboy," "'th,;, !\lg Whtel I'( l'urt,me, '' "'wl1m:l:-11-
Welfare-F11111.1 .ly." "I DrPnk for >\•1i!ll.llr," ""
fhc 't!ghtr-or" 
Wot'ker.," "The For tune !cl ler," '�t�ht0rrho!1t'I !r- l," Het.n��rrhoA f '5-
2," ''Hey tt:::rk t , " "Show Oowu," "'Penuy At'cad1•," "Tctt Le:1 f 
neactlnt�," ''P:11ul.l11J A8cr.nd'l.ng," "Atc1ule," ''tH-,...-.:iy ,, " ''Hentt�c-ris," 
antt "C.:1rnival." On-=. Hm1 E4�hihlt•on, "The Gn:_•;:it /ur.r!llc:-111 Hld:,ay" 
nn exhlhftion of C;;rni.-al tlor�.i;, Con,itn,ctions and Pt1intl,•gA. 
Spa1.:c Gall.,ry - 1.700 ltnllll3" 11ntl, the exhJb:ittor. A�cn, 
Colle�e nt Gt'ner'11 /:tu,hcs, WcAtern Michiga11 !!nJver.sJty, Kala...,�ov, 
H.l higan, s.,rtE:111ber 1-26, nu;. 
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Gilda H. Crce1•h-,rg 
,�evl�w) H.lller, 1'h,--nlo1c nncl r:::incc, JudJth S., 1he F11ture o( 
, tudenl Af;ol=s: A Gulde to '>tuJ·�nt Devclol'mcnt fur r,;-,.;;-;,:o;rs 
liieher-f.dll,:!!_l.lo_'!_. Son Fn111claro: Jos11cy .. uaas i'ublJ gJierR, 
1976. l'p. b + 27.0 :In Chol,�, XIV (H"v 1977), 586. 
"l,ic<>iu:,·rt: Poet of Flesh M,Hle \Jr,nl." Pn11Jo10: tl,c llunannili.£<�, 
I (Jau1•t.r)' l9/7), )7-48. 
Soclo.l SdeacP. 
"t:thnohota11y ai, 011 f.djuuct to ArchR<?'llur,y: Stu,ll•'R ht Lhc 
Aleutfo;i lr-l,;nJs.·' rr,. J-39 i" Clclnru.l, Chnrlcn 1;. (ed.), 
£<>r the Dl,r.c!_:,,·. lh,,.cal'ch Essay,:, :l.11 llonor of Jam,-.9 8. Criff;Ln. 
Anlhropo103lc1.l h�J•P.<s !lo. 61. :lu8eum o( Anlhropology, Unlvcrs.lty 
o( Hich1.g,.ur, /tnn A,-1,,.:r, 1977. rp. xvi + 362. 
"!t.lcutJ.,r wtldljfe :;,_.,,H.,o." 'iw<>nty pholcgc�ph:lc <:olur prl.uts, 
e.:>ch lj " J /, :l!tch�", Pnvaenger Temina.l. Reeve i'.l cut inn 
Airv:1y,•, ll11lrh 1':trl>cr, Alabko, JuJy 1976 - .!uJy 1977. 
U1dr.!'t1Alct Se!!Uon. Fhot1,gn•f'h. N;;ui Ne"s, N;,tlcnal 
l\,eqociati.n..,, c,! Hndr.r-.-,atcr lhstructors, Colton, Col lforni:a. 
(J;muary 1.977 J, l). 
"Uo1-111t.l11g Yout· Expedltiort, J'art I: An E ... plorer'o Ct('dl'.l.11 
lfa.rtoh �lar,.,�Jne: Journal_<>[ 1-llld<?rness_ !':::CJ'<'ditl'>n, II (llnrc:, 
197 l), 72-;,,,. 
(RevJ.,.,,) Harrf.nr,t""· Richard, Rf.rh;,i:rl Uordngtoil'� Aut�!:Cl.ic. 
Anchorog", /tJ ,,s!<.::i: t!orth,·eHt l'ubl.lshin,. Conipnny, 197<,, 
rp L04 Jn �,111.ers .Jou£.:!.!., L'i (",nr.:, 1977), 1,1. 
Nn•.ivc !,�1crlcnn l1eritng1!, ''Sautn Ana Vessel,'' "Kw·•k�t ... tl Wom:,n," 
"Th·mcl-,tblnl H.i�k." Vho�ogrnpbe - Chic,,1;0: A,t Tnstll•1te of 
Ch!c,q:,o, .l9l'/. r,,. i.37, 287. 
"'ihe Jmpm·t uf �:tt,nocl'ntrJm• on the P.d:ir..Blive rrocens," The 
Neb,·�,k:l �lLh f.u'.l11sel,,r, XXI (f.u""""r .1976), 3-16 and UCJ.A 
EJt1t�ator, Spet..iat Rt ceutenninl lr.:a•.1�: Education in n Nation 
-;;i,-·,;i;;,;,ltl,rn, XIX (r>ec.,n,t,er 1916), 5H-67.. 
(;ievj,..,•) :.:--i�,'.H"hj, U':nt1cl i r.., Tl,e l�ulc c,f Tn•<lc UnJ.1r:s 1:1 tl.P 
1Jc-.,l.-iEJ•:11cn1: P1:occc:i::: With A f'.;:..:;c Stuc�_y cf (,i!��1 •. 1. �lew iork: 
J'r:1c- ,.,,,C'r rul,J.inher,; ) 197ft. Pp. 1/S 1n !.[ri�[l11.: Jnurn.,;: / ..Hibli.:-:t�lic ttr:J RcviPb" Pca,.t.i?r.ly, v1i·fj�]t;), -·Lt--::·-
l11trutluction t� tl,': ��0;1-Wesu�rn \.ln1·l,l: Study C:utrt,.. 
IJcnvcr: Norto,, ?ublJ.9hifl  t.:,nnp.iny, J�n. ·�l'- !i6. 
Thc,man I·. Willer ----· - ----
ncu 11 •--c tinr, Sovt h,•as i. f <; j .1.r. s t,11"-p.q-•WlD .. t�h C•.JII') try tP �•c, I ! cc L . ., .. 
Th'? Un]nvan l'ld.lal�J i.J1_, XVli (.ii.�1c-.i11ly J.975). �3-5. 
CO!.LR"li Cl' IICAl,Tll ANil nuiw: SF.n\l ! CES 
Di.lnd Jlclwbl.lit;:iti.011 
(f.rlJ t0r) �.:_,rnge., P"bf?rl C. �lt� Ut t'ur,. riob,,, I G., "W1 r� 
D0 r. Co f-.·c•m 'lere ... . ,,1c /.L': 1 8 nr AEli\i(!Ht. ttv,,�12:f;---:-Th� t:•.,chwte c._.,tlew• n,;,J Ocpnrl!!-ie.nt of Bltot! Rc! 1a:)U.lti1ti.:..',1. �\.�A t- crn :•flc.hte,:'"rt Un:t·,ersLl-y, Kn.t:im.:,,:on, :1i.chl�l ll .  ,,ooa,
Oclubc, 1�76. rp. i• + lJ. 
\�:rl.Jto j lf::Jnr:snn, Ti1ott1os, 1!te l,.:!1J� o!: the /\l.H1ClHJ. Ot"p:1r.l­mc,1t-. ol !Jlind R<'·hah�i ... tatJc:1, College. L'f ;:e;,l�h ;_�nd t;u:;�;.:n 
�ervtce:_., h'2str-rn H.i.c..!,;(!.-;u \!nlv-::-::-oity, Kai .. ·,m.,-;:cr., Jilrt:l ::-.,,.1;, 400u8, 1977. l'r, x + 9). (,,1t:. Mn.rthq H.,,,,,. :,r,,J 'Jt.,,,., 
llnnqc,n) 
{R•vfrw) Self St.!'il'. Co�.!'..?. _1: !io��d:c,,-�l.a,i:;, Skills N,•,.· for� Intitmaryi<:2nter (or Iod'.:'-peml'!nt l.ivi.r.�, ;-.;cw y,,rk, t;C'w Yorl., 
1975. fp. l?l1 .. 6 orie-ho•Jt' cn,z-,c-�l ::-: t;ip�!l .iu .J,Ju, na.i <Jf 
Visu�l l;i1p::1irmc11t ;11,,d }LlJ.u�n�-�o, !,X'Xl (,:Jnc t')]1j;·�l_fi3::-jr,., 
(H�vle-..,} l(ocstler, Fr;;nc�s 1\,, T;i,:,. llr,sc.en Hlnorltv. N:.!,., York: 
Oavld McK:t_y C(•nipnny, -.976. Pp. x � 5;7 !!.1 _}.:!_:.:=:_ !�'.�.!:., l�-:i;_ ..... 
No. 14 (.:t1�e l977), 17-8. 
5,' 
''OlJ Age in f.:i.elfleutary Schvol l(endccs." F.d11c.1tio11:1 i C..:�;:onto.lo�z: 
/ua 1r.•.crnati1,nal Quarte,:_ly, 11 \Summ«r 1977), 2 75-92. 
R1.chnnl 1_.. tfnk 
111h<> :to.t�.- vf Hentn.!. ileallh rrogr.ar.rs l11 P.Ul'Al At'e:a.s. 1t rp' 328-1.G 
l,1 ,;,:e.,n, l\or,:,,ld !{. an,I lolt•h:,tcr. St ephP.r. A. (e.tls.), Socil\l Ho,:k 
_in i\,tral An,as: Pr�aa1tion and J>r:u:ct_.t. K11oxv11le:-1:--�n�S·e-e: 
U:d .• t':c�,1 ty of Te1•11css�e Schr,ol of Soc1nl Wo, k, 1977. Pp, :a< -I 391. 
11Co�gr-.1:cu,.:c 1 u l?erct:!')tion o" Socinl Wotl- R;?lated 1":1:-.ks." 
S�c ta.I. Servl�� R�,;iew, l, (Scpterahcr l97fi), t,71-81. 
''WJfe l'<'<1tt01e: !!,..,.,,,.n:h and l"'Pllc11tiv116,11 So�l.,l �nscwod�.• 
LV l1. (J,i;·,,,nr!' .i 'Jl i), U-20, 
"ft.uth1:J1Ljri Ly ln Group \.!ortr .• 11 •1ottronl of \:L:lnlr.at Sccia.l \lvrk: 
V (Spr .mi; t'.l7,), 3-16. 
!!p<,cch P<,lh::, l.op,y ,:11,d ,\u,:J ol ogy 
Ch11 lr.,i_ V,H1 Rl1,,.r: l'r.rso1v1·I_ "'"' l:'rofl'si:i<>n,1i_ M<-111orabil.fo. 
()11'� hn\.u �_, !deo t!lpe rn,1taccd ,·nop•.rr::tt lvcJ y wltn Llec W�ntc1 :, 
M�chii;an lloivr.t4itr 'folevj5ion r,odu�tJ.ou Servhes, l'rocluced 
tor �,r:reiol pr£:n�1,t·1ttlc-n at tht? 1977 nmu,;aJ con71!ntton or the 
Amerlcnn 5r��""ch r.r.J Hc,u·:tr.s; f.sc,.,clo• ,on and sch�•.htleJ ttJ b".':. 
avalli:tble (,,I' ot h�c pr.�fUHtt:ttion� ••pc,n r•,1•1ep:t tf'I '1cnt:Prn 
nt i'.l' .. l o,f durllc.,ti,•n Bnll tape. Preoca,teJ ja, NoV!'IOI, .. ,: .nn
in C!tl�•."'iEU, I ·1 J tun.Ls. 
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_Down's EJ'� .. !'.!!�: f,harncteriet}cs and _!5,_tirations, Videotape 
(JO:Jt,), Produce,! by WPstrrn HJclligan Univc1:,;lty rr.1 .. vtsio11, 
KaJ<1m.,zoo, Michigan, 1:174 and 1977. l'resrntecl at ,\,.er Jean 
Speech ond Hearing AssocJ.ation Natl.onal r:onvenlJ.on, Chlr.ago, 
Clllnnls, November 1977. 
Work!!!& wlth the Hand lc11pped f roro the Pareat 's foiut of Vi.ew . 
. Vtdeotape (30 ffllnutes), pr.oducetl by Western Mlci1J.g311 Unl.verolty 
Televls.lon, Y.nlamo�oo, >iicl:lg"n, 1974 and 1Q7"/. FrPsented 
ot Amer:fcau Speech and ll<'aring Association, Chicago, Illinols, 
Nove .. be r 19 77. 
(Rev Lew) f.haue, Howard C., Conte11, llnrvey C.; ,wd flevlne, 
1:.C'nneth D., Looki.!!_g Forward: A Guidebook. for thP Luryogeoto111ee. 
Ma)'O Foundatton, P.ochest1,r, Minnesota, 1977. Pp. v + 51, f.11 
BiomeJk:11. co . . u;dcation, C (NovelOber 1'177), 16. 
Crldu Chat. 7-1/2 Minute vldeolape pruch•ce,J by Wc:Rtr.rn HlchJg,m 
Unl.verstty Televiolon, Kalamazoo, M:ld,lgnn, D /7. Shown at 
i,merJcon Speech nnd 11-:aring Assoclatlo't Convention, Chicngo, 
Ul111uJs, Nove1Aber 1!'77. 
TIIF. GRAOUA n; COLLEGE 
School of l,it,rar:lm,shlp 
"Pdmary Sources foe llnderst11ndin11 the New Copyright Law." 
Colleg., nnd Research LibrorJ.es N::ws, ;ttXJCVl U (January J.977). 
1-2. 
Laure! Gr.otr,inge� 
"Chorncter:lstlcs of Research Couneg in Hast<-rn' Level Curd.cu.la.'' 
Journal of Educ:,tton for Lihrer!11n11ld , XVll (Fall. 197(.), 
85-97. - -
"Llbrorianl llm, Fnlr the Pages Are. • • " Htcl,!En J,:11,ror Ian, 
�LII (Fall 1976), lJ-21. 
(Review) Kronlck, IJ,,.,fd A., A lllslorJ of Scientifir 11nd T"clot1.lcal 
rerfodicals: lnc Or·lgw a11d Devcl.op� of the Sch-nlific 
and Technical Press, 1665-1790. S::c.,nd Edition. M tucl,,,n, 
New Jersey: Scorecrow, 1976. Pp. x-,1 + 3)6 in 1/ynnr, lloh,l"n S. 
(ed.), A11eric:an Re{erence Books Annual l97i: �•th EdJtlon. 
J,lttleton, Colorndo: L:lbr.nrles Unl1111lted, 1977. J'p. 6U. 
S9 
(R,evle,1) Ky" , James H. And tl:ttnranc, .Jar.ies H., Sckntiflc 
�ngwet:ing and Hcdlcd SodclleG Publications in Print, 1'176-1977. 
New Yc-rk.: R. R. liowker, 1976. l'p. xll + 509 ir, Wynar, 
8oh,hn S. (e,I.), Amcrk"n t!efcrence ��� An:iual 1977: Etehth 
lldltl.vn. Llttkton, Color:ido: Librnrlet: Unliialted, i977.
rp:--,:;8"-6. 
(Review) Moore, Pntrick (ed.), _l.976 Yearbook. or Ast1 oi,omy. 
Lnnc!on: Stdi:--irk & Jackson and New York: W. W. Norton, 197.5. 
Pp. 215 ln Wynar, Bnhd1111 S. (ed.), American R"(er"n�e !lookc 
Ann�! !977: �ighl.h Edition. Lit t"Ie"t;m, Co,;;"ci,i;,:-- --­
Lihrnuc� Uull,n.lt<>J, 1977. Pp. 63!!. 
(R.,,lcw) Plum��g D.l•·tlonal'.}'_• ScconJ lMHl.on, edited by Jocob�o•,, 
I. D. (c,J.), Amc,rlcan Society of Sa,,itary F.nglneerl11g, 1975. 
r,,. vll.1 + 1'12 ii, Wynar, llohdan, �. (ct!.), i\meri.can P.ef.,rence 
Bovks Al!nual 1977: �th F.d.ltlon. Litt) et,,n, ··co lorn do: 
-
I.ibrntl!-r, IJnlimitc,1, 1977. l'p. 772-3. · 
(Review, Sipfl, Charles J., Colculator User'" Gulde and DJ.ctionatv. 
Champ:iir,n, IlUr.ofs: Hatrh, 1976. l'p. xv·, UR iu -.lynar, 
llol,dan S. (e,t. ,I, Amer lean Reference_ nooks Annuill 1977, Eighth 
Edlticn. Uttl.ctun, Colorado: Libraries Unll,wlted, 1977. 
I'!'- 7 58-9. 
(R<> vl<,;;) Ttltt, Nor""-"" and Chndwick, John (eJ::,.), l'rof.css.lon:tl 
Org�iz;;tlont1 in the Coaun,:,nwealth: Revised Edition. 1,ondon: 
Ft•bllshed for thl.! Co"""°uwcalth Foundntlon by !lutchlllson. 
l'p. "� + 55;, in Wynar, llol,dan S. (e,1.), AmcrlcAn Reference l!ooks 
At11\U'.\l 1977: !!J),tlt Edition. L.lttleton, Colorndo: l.lbrA-rl;;­
l'nl.t dted, 1977. Pt>• 56. 
(r..ev!ew) V,m lh:-ugser,, Theodore, The Var,cul:1..- l'lant!! of S0•1th 
l'ak1.,td. Ames, low:,: lowa ;;t,ite Unlvt'r.ef.ty l'rese, )976. 
Pp. xxvi + 5311 in Wyn;:ir., Boh,fan S. (ed.), Aftlf'rlcan Referencr. 
llooks ;,nnual. J.977: Ei&hth EdJtion. Littleton,�J.mdo: -
Libniri"" Unli1"1.tl'd, 1977. Pp. 657-8. 
fRevlcw) Campbel!, llrucc, The Oiction,n:)' of lltrdo in Color. 
:iew Yo-r!c.: \'lking l'reg:,, 1974. Fr. 152 in Wyn:tr, B,1hd1,n S. ,ed.), 
Ccst References lluoke: Titles of Loetlng Value Selected fro,w 
Amer lc�n Re[P.rence B<'ol<s Annu:tl l? /O- l<;7•,. l,ill.leton, Colo::Ado: 
l.ibrarti,s Unli•lted, 1976. Pp. J(j6 .. j. 
(ll.cv.le·.1) God Irey, I.oI3 E. �nd Red11111n, lie kn F. (eds.), 
l'lction1112 o[ RPJ>Ort Series Codeg: Secm•d E�-ltl'ln, He;: York: 
Sped") ;,ibraricA J.sscciatiou, 197.1. "••· vi + 645 ht Wynar, 
Bohd:in S. (ed.), Best Re[eteuce Bookg: Tltles of LAst.l!!! Value 
::elecleJ fro• AmerJ.can l\eference Books Annual 1970-1976. 
Ltttlo,ton, Coloratlo: Ubtarie11 Unli11lled, 1976. Pp. jJJ. 
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(Revtcw) Gray, "elcr \ed.), The F:ncyclopclll.11 cf thi, �Jci,l 
Sciences: Scrond Edition. New York• V:rn Nort.-nnd R,Jinhold, 
1!170. l'p. vi +-10271n Llynnr, llohd,n S. (rJ.). Best Ref­
erenre llooks: Titles of Lasting Value Scle ... ted T,-;;;-­
/lmt:rlca11 Reference ilooks llnnual 1970-19il',. Litt.kton, 
Colorado: Lib,at!cP Unli�lted, 1976. Pp. 348. 
(Review) Hoore, Patdck (ed.), 11,e Concise t.tllls of the 
Vniverse. New York: Rand HcNally and Co"'fla••y, 1914-.­
Pr. 192 in llynnr, Jlolulan S. (ed.), llest l!cfercnce !looks: 
Titles of 1.3stir>g Value �elected fr.�-nerican r.ef�e 
Books llnnual 1970-1976, Littleton, Colorado: L.:brarico 
UnlimiteJ-;-t'77r,_ Pp. 339-40. 
(Review) Smith, Roger C. nnd Re.ld, w. Halcol11, Guide to the 
Literature of the l,He Sd.encea: Ugh th EtlitJ o�l;;;;eapoll A, 
Hlnne!lota: Burgess Pobl-t.shera, 1972. Pr. vi + 166 in 
llynar, Uohdan, S. (erl.), Best Reference Buoka: Titlen of 
Lasting Value Selecled fr1Jm IIJnerican Reference Rooks llnnual 
1970-1976. Littletc,n, Colon1do: r.ibrnrics Unllmlt.-d, 1976. 
rp:-346-7. 
(Review) Thornton, John l.,. und T•1Uy, R. I. .). , .§c.!_c_nl.Hk 
!loo�. Librnr:leo, ,u;d f!>!J_!:ctora: � Stud•• .�f Bi!�J Jor;rapht 
n'lcl tlie !look Tr:1<1� :111 Rclatio11 to Sclcn,ce. Thlrc:I Edit:lon. 
London: Library ,\A,ioc{otion, 1971. l'p. '< � 506 l.11 
Wynnr, Bohdon !':. (ed.), Best Ref.,rencc Books: Tithes of 
Lac ting Va.Luc Selected Erc>ii.Arnerkan Re{erence � I\Jwu"l 
197U-1976. LHtlcLon, Color.ode,: 1,lbnnteR UnHm1.te,1, .1�76, 
rv-:-j29-:-
(ncvtew > !odd, David Kelt.h (ed.), n,� Wnter. �.!!�t.•,L<,Eedia: 
�Compendium!!.!_ Useful Information on \late� Re11nurces. Porl 
llashtngton, New York: W:iter laformotl,.,n Centet , 1970. 
Pp. xii + .55 in Wynar, Boh,Jon S. (ed.), l),,st Relcrence Bcolts: 
Titles ol Lnsting V,,lue Selected fro■ Am�an Refercnc_e 
__ 
Books llnnua.l 1970-1976. 1.lttleton, CoJorAo:lo: l,ibn,rieR 
Unlimlted-;-t'9� r;;-:-379. 
"International Relatioo,.•• in The Al.II YParbook 1976. Wedgrwortlt, 
R!>ht!rt (ed.), Centennial CJilion. Chicago: tu.r.rir.an l,ibrar)' 
llneociation, 1976. Pp, ·19.9-20:C 
Haru!book of L!.l,r21.1. �ulatlono. New Yor1<: nacre! DekkP.c. 
lnc., 1.977. 1'11. x + 162. (-,J.lh C.1'tude J. Johns) 
"Progces" Toward r;oa.ln in P.eeol!rce Shoring" ln f.cnt, llllr.n 
and Galvin, Thoma� (eds.), Llbrau Resourcc Shnring. New 
Ynrk: Harcel Oekk<'r, Inc., 1971. rp. x + 356. (with 
T!oo111as J. Calv1rl) 
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Nct1:1,.,l,.,_ng l'racti<!e:.J of Acadeuu.c nml Qjii:ci�l l,Jbr:tr,l:\nin 
2.. � �1601\. Orcoslon.tl raper No. 126, Gnuluat., School of 
Lft.rnry S·_!cure, Unhers:!.ty of I.Jlh•ola, Urbana, UlJunis, 
0<'•:�r.Le,· Hf16. l'p. 23. 
''Lonltlnp, •.t �el (-iJefe11t lng nel,av!<Jr l'nttrrns t'rc-10 A L,.-r:ge 
t'e<At•e�t.ive.'' The lllrhi::;,n Fle!llellt'\ry J'ondp}'l, LU (Octcbet· 
1"76) •. llJ-:t. 
"UGlne ·rcJ.evlolon 111 Crle11c&tlo,1." l!atlor.i\l_ �_t_lentatlo_1_1 
Bal�;.�'". • Vll (i\uguRt 1977), 5. 
![o.!!!-_�O��- Graustna, Rhode tslB1><l: l'."11n·nll rr.:-�s, J.<171. 
rp. vJ. ·' Pil • 
LE:�±:,r'._,,_ !l'!•�!><•ok. for Q!l_.!-.� Asscr.tf.veness !rnin.!!!.!; �£1:°ks�.i!.• 
Susan B. Anlloony PrP,;�, ._,ester11 tlid1.lg,u, Uui·.e�Rity, Kal:imaiwo, 
Ml<::htg,111, '1!JUG8. Pp, 1 + 2�. (wJth K.,�t Lock,w,-d, Sano1y Notter, 
.'une Mnchi.zJki. nnd tlet:ry t'attJor.n) 
111Jiriv.np.,lg�rr.t:1tt in Wo;;-:en or H� tn Keep MntrJnr,e Fror.a tklng 
1,lk-, J)yi'll?-" l'er,;ounel nnd t;.iidance Jom:'lal, ·JI (llt-cc..i,er 1976), 
lfj(.-llt. . 
June l-locld 7Uk.1 
�±-�':: l�"..!!.dboo", for ��-·!!..'!! llseertive.nc,ns Tr"l.rdns \lorkelo£Q_, 
S1J�a:1 II. An�hony Pr"""• Western HiC:dgnn Unlver,;ity, Ka.laoa.:t1.oo, 
Hi d•i�an 1,90011, ! q7·1, l'('. 11 + 25, (.,Hh 1,"u!'.B llaniB, Ki\c J. 
Lockwood, Snnny !lul.tc, anJ tlcrry Patti.non) 
Wor�hot•k _for Onc-D� Afl,.P.•t.lveneH Tralnin& Wt\::!:�- Sua11n 
r. • .-1.i,thony l'ress. Western llichignn Univcr�lty, liolniu:r.ou, 
tllchl-,m 4900{•, 1971. Pp. 15. (wi�h LJ11rn lhniA, K,uf Loclcwocd, 
i;""''J' 1 ·1ntter nnd Herry l.'atti&on) 
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DIVISION- OF IHSTRUCTIO'-lM, CUMMU•lICATlOH 
"lnexpe•1sl.ve Titnlng tt.,thocl for <:inem,,tl'graphy." Reseon:h 
Quarterly, XLVI !I (M.,y 1977), 484-88. (•Jith .lohn-;r;;-t-;;;;:­
llce Abram�on, nu<l Soe l.ewie) 
Blacksmltl! �rd £1 AUP.gan County: �tories of Clif Sc11clhau9. 
�lxty-minote cassette, produced by TJ,., Aurnl l'rPas, Western 
Michigan University, KaJ ·1mozoo, HJ cl,lgan, 1977. 
FUTURE TENSEI 26 tMrty-,.io.ute radio ,lrmM� rrnduced by \l!il!lt 
Special Projects, \Jc!ttecn Hlchigan Universfty, Knln111azoo, 
Hich I gnu, 1977. 
Crlmc and Ju,.tice in /uaerka. Fi(t.,en Audio Totorf.al "'d" 
distributed on cassette by Courses by New�paper, f11u,l1Jd 
by the rfati.:mal r.ndoW!tl<?nt for the l1nro.,nlties and n:le,:,9e,l 
through University of Cn1Horn1n, San tllego, 1971. (wHh 
Lewis C�rlson) 
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